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 دهيچک
 
 يرشد و شاخص ها يبر فاكتورها  Cن يتاميو و  Eن يتاميو يقياثرات تلف يق حاضر به منظور بررسيتحق  
ن كمان در مزرعه مرزن قزل واقع در شهر يرنگ يدر قزل آلا يو مقاومت در برابر استرس حرارت يخون
 7كه شامل در سه تکرار  يشيمار آزمايت 7ن منظور يا يبرا. رفتيمرزن آباد در استان مازندران صورت پذ
به طول  1139از آذر ماه تا بهمن ماه سال  ين بررسيا. دين گردييهفته تب 8 يبرا ومختلف  ييره غذايج
مار يت لوگرم غذا،يك در Cن يتاميو گرميليم 10شامل )A(مار يت: ب شامليبه ترت يشيآزما يمار هايت .ديانجام
 )D(ماريت لوگرم غذا،يكدر  Eن يتاميوگرم يليم 10 )C(مار يت لوگرم غذا،يكدر  Cن يتاميوگرم يليم 119 )B(
در  Eن يتاميوگرم يليم 10و  Cن يتاميو گرم يليم 10 )E(مار يلوگرم غذا ،تيكدر  Eن يتاميوگرم يليم 119
مار شاهد يلوگرم غذا و تيكدر  Eن يتاميوگرم يليم 119و Cن يتاميوگرم يليم 119 )F(مار يلوگرم غذا ، تيك
 يگرم 79 يعدد بچه ماه 113هر تکرار شامل و  بودند يترود بدون هر گونه افزودناكس يشامل غذا )G(
ن يرا ب يدار يتفاوت معن يخون يرشد و فاكتورها يسنجي فاكتورها در پايان دوره آزمايشي زيست. بود
ن يبالاتر يرااد% 115009با  E يقيمار تلفين صورت كه تيمار شاهد نشان داد به ايو ت يقيتلف يمارهايت
 ،ش وزن روزانهيافزازان ين ميهمچن، مار شاهد نشان داديبا ت يدار يبود كه تفاوت معن ش وزنيافزا درصد
 يشيآزما يمارهاين تمام تيزان بين ميشتريب E يقيمار تلفيز در تين ن يژه و نسبت بازده پروتئيب رشد ويضر
با  Eماريان تيدر ماه يب چاقيولي ضر،  )50.0<P(مار شاهد داشته استيبا ت يدار يبوده كه اختلاف معن
بود  يشيآزما يمارهاين تيدر ب زانين ميكمتر 7959با  ييل غذايب تبديو ضرمتر مکعب يگرم بر سانت 1151
مار يت ،د خونيسف يتعداد گلبول ها درشمارش .)50.0<P(مار شاهد داشتيبا ت يدار يكه تفاوت معن
تفاوت در ميليمتر مکعب  ) 119 × 38583(مار شاهد با يو ت متر مکعبيليدر م) 119 × 38510 ( با E يقيتلف
ز به شکل ين نيت و هموگلوبيقرمز خون و هماتوكر ياهتعداد گلبول  .)50.0<P(درا نشان دادن يدار يمعن
زان ين ميبا بالاتر 959 × 119 /3mmبا  Eمار يت .گر بوديد يمارهاياز ت شتريب يقيتلف يمارهايدر ت يدار يمعن
بر  Cو E ين هايتامياستفاده از وجهت سنجش اثر  .مار شاهد نشان داديبا ت يدار يگلبول قرمز اختلاف معن
درجه  0 يهفتگانه در معرض شوک حرارت يمارهايان تيماه يبررس يان ، در انتهايزان مقاومت ماهيم
 زول سرم خون،يزان گلوكز و كورتيم يريسپس با اندازه گ .قه  قرار گرفتنديدق 0گراد به مدت يسانت
 مار شاهد بايزول و تيزان كورتين ميكمترتر يل يليبر م نانوگرم 385193و  175889با  Eو  Fيقيتلف يمارهايت
 را نشان دادند  يدار يمعن فاوتتو را داشتند  لزويترن غلظت كويبالاتر تريل يلينانوگرم بر م 995083
 يز تفاوت معنين يان بعد از استرس حرارتيخون ماهسرم غلظت گلوكز  ين در بررسيهمچن .)50.0<P(
 039مار شاهد با يتر و تيل يگرم بر دسيليم 00598و  00587ب يبا به ترت E و F يقيتلف يمارهاين تيب يدار
 .)50.0<P( بدست آمد ،تر گلوكزيل يگرم بر دسيليم
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 مقدمه -1-1
و  اقيانوس آرامگونه بومي  )2971 ,muablaW( ssikym suhcnyhrocnOكمان با نام علمي آلاي رنگين قزل 
بوده و به طور معمول اندازه بدن آن متوسط تا بزرگ  9اين ماهي از خانواده آزاد ماهيان.شمالي است  آمريکاي
توان به وجود باله چربي بين باله پشتي و  از خصوصيات مهم ظاهري اين گونه مي.باشد و پوشيده از فلس مي
باشد از آنجاييکه اين ماهي يك گونه  اي و فيزيولوژيکي آن مي دمي اشاره نمود كه بيانگر وضعيت تغذيه
المعدي  به هضم و جذب بهتر غذا به آن كمك  وجود زوائد بابباشد  گوشتخوار مي
كمان مهمترين جنس از نظر اقتصادي در خانواده  آلاي رنگين بدون شك گونه قزل).1039بريماني،(كند مي
شمالي و اقيانوس آرام بوده  كمان از آمريکاي آلاي رنگين قزل ءمنشا.)8991,.la te lekciN(باشد آزادماهيان مي
 . )0002,.la te arijoS(به اروپا نيز وارد گرديد 1889ل او در س
ب شيرين بوده آساكن  .كند تا جنوب كاليفرنيا زندگي مي اين گونه در آبهاي ساحلي مابين جنوب آلاسکا
زندگي اين گونه در اقيانوس سپري شده و  دوران قسمت اعظم .دريازي رودكوچ استمهاجر ولي يك گونه 
ها  هاي آب شيرين و درياچه قبل از بلوغ به رودخانه وتنها براي تخمريزي و گذراندن مراحل اوليه زندگي 
 egrebnocS(توانند به زندگي در آب دريا سازگار شوند الا مي هاي قزل گردد به همين دليل بيشتر گونه برمي
هاي عفوني و  باشد و بيماري اي با ارزش تجاري بالا مي لاي رنگين كمان گونهآ ماهي قزل .)8991,.la te
 . باشد باكتريايي در بسياري از مزارع پرورشي يکي از دلايل عمده كاهش ميزان توليد آن مي
طبيعي  يمنياتقويت سيستم  به منظورهايي  از اينرو براي موفقيت در توليد متراكم و انبوه استفاده از روش
همچنين با توجه به اينکه سهم خوراک در رشد و .  )2002,hsohG (رسد دار ضروري به نظر ميجان
و حائز بوده بازماندگي آبزيان پرورشي و هزينه هاي توليد به ويژه در سيستم هاي متراكم بسيار قابل توجه 
يره غذايي با توجه هزينه هاي توليد را در بر مي گيرد فرمولاسيون ج% 10بنحوي كه بيش از  .اهميت است
ر زيادي بر بهبود روند توليد استفاده از مواد اوليه با كيفيت مطلوب تاثي با ،يماه به احتياجات غذايي گونه
 ).38تاكامي، يآذر(ددار
يکي از اقلام غذايي كه از نظر كمي جزء ناچيز اما از نظر كيفي جزء ضروري و مهم جيره غذايي آبزيان 
ا هستند كه خود به دو دسته ويتامين هاي محلول در آب و ويتامين هاي محلول در تلقي مي گردد ويتامين ه
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ها نقشي در توليد انرژي ندارند اما به  با وجود اينکه ويتامين .)3991,CRN(چربي تقسيم بندي مي شوند
ت دليل تاثير آنها در فرايندهاي حياتي اهميت خاصي در جيره غذايي داشته و فقدان آنها باعث بروز اختلالا
د مثل و يتول يسلامت رشد ، يهستند كه برا يده ايچيپ يبات آلين ها تركيتاميو.در بدن خواهد شدشديد 
شده اند كه  يين شناسايتامينوع و 09تا به امروز حدود . ندارند يهستند اما نقش ساختمان يضرور يرنگهدا
از در يار كمتر از حد مورد نيزان بسيا به ميست و يقادر به تبديل و استحصال آنها از مواد غذايي ن يبدن ماه
 يضرور يماه ييره غذايبه ج ن هايتامين ويا ل اضافه نمودنين دليشوند و به هم يد ميتول آن بدن
 . )1102,.la te avatsavirS(است
به طور  .است يضرور يامر ييره غذاين ها به جيتامياضافه نمودن و يمتراكم پرورش ماه يستم هايدر س
بشارت و (گردند  يم يستيز يت هايع فعاليم باعث تسرينزآبات كوين ها به عنوان تركيتاميو يكل
ا ي د ويند توليفرا يان طيآماده و پلت آبز يافزوده شده به غذا يهان يتاميکه ويياز آنجا ).9739،ينظافت
اضافه  ييره غذايبه ج از ياز حد ن يشتريبزان يشود م يه مين توصيروند بنابرا ين ميدر انبار از ب ينگهدار
 .)3991 ,.la te neeH( زمان و شرايط نگهداري غذا مناسب باشدد و يا اينکه مدت نشو
شات ير است و ملزم به انجام آزمايگ ار وقتيده و بسيچيپ يان امرياز ماهيمورد ن ين هايتاميزان ويمن ييتع
 .)4002,.la te ssenskoM( است يمکرر
 
 Cن يتاميو-1-1-1
است كه به نام اسيد آسکوربيك نيز  )6O8H6C( Cيکي از ويتامين هاي بسيار مهم محلول در آب ويتامين  
از گلوكز و ساير قندهاي ساده توسط گياهان و بسياري از گونه هاي جانوري  Cويتامين  شناخته مي شود،
اين ويتامين در طبيعت فراوان بوده و اغلب جانوران و گياهان قادرند اين تركيب شيميايي را  .سنتز مي شود
اكسيدان و  ن آنتيبعنوا Cتركيبات ويتامين . )2002,revlaH;1002,efeeK(از اسيد گلوكورونيك بيوسنتز كنند
 , llewoD-cM(گيرد سنتز كلاژن مورد استفاده قرار ميآنزيم از جمله در  8در واكنش حداقل  كوفاكتور
كه اين . ها و جلوگيري از خونريزي مويرگي نيز مؤثر است در التيام زخم Cعلاوه بر آن ويتامين  .)9891
در بدن  Cگرچه ويتامين  .شود ديده ميحالت در محيط پرورش آبزيان بخصوص ماهيان سردابي بوفور 
 ال گلوكولاكتون اي از پرندگان و ماهيها به علت نداشتن آنزيم شود، اما پاره بسياري از جانداران ساخته مي
توانند آن را در بدن خود سنتز نمايند يا اينکه ميزان توليد آن در بدن نيازهاي  نمي )3791, nosliW(3اكسيداز
به خوراک روزانه ماهيان استخواني آب شيرين بسيار  Cافزودن ويتامين . كند ضروري متابوليك را تامين نمي
 Cويتامين  كه به سندروم كمبود شوند يمضروري است، در غير اينصورت با كمبود اين ويتامين  مواجه 
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البته در . و تيرگي پوست ميگردد 3مشهور است و باعث ناهنجاري ستون فقرات و انحناي ساقه دمي
. دهد ها و تركيبات يددار اين حالت كمتر براي ماهيان دريايي روي مي هاي دريايي بدليل وجود جلبك محيط
اما در محيط آب شيرين   رض شدههاي آب شور كمتر دچار اين عوا براين اساس آزاد ماهيان نيز در محيط
 .رو خواهند شد به اين مشکلات رو در جيره غذايي با Cدر صورت كمبود ويتامين 
لاز در سلول و بافت يدروكسيه يدر واكنش ها يستيز يقو دانياكس يآنتك يك به عنوان يد آسکوربياس
ك يد آسکوربياس ياديمقدار زز قادرند يد نيسف يگلبول ها. )4991,cahlrev dna naduabaG(كند يعمل م
مقاومت سلول را در برابر عوامل  تواند يو م است يدان قوياكس يك آنتين يتامين ويره كنند ايدر خود ذخ
 .)5991,.la te cahlreV(ارتقاء داده و از سلول محافظت كند د كنندهياكس
عملکرد دستگاه  ءو ارتقا توان به تاثير آن در بهبود از جمله اثرات اسيد آسکوربيك مي ،يبه طور كل
 1انيماه اي ،حركت گله )8991,.la te eugirneH(مقاومت در برابر استرس ، )1991,.la te eidraH(ايمني
در فعاليت ، Cن يتاميوهمچنين  .اشاره نمود  )2002,usH dna uaihS(و اكسيداسيون )7991,.la te oihsoK(
هاي  و سوخت و ساز آهن مؤثر بوده و همراه با ترشحات بافت آدرنال باعث كاهش اثر استرس Dِويتامين 
 .)9891,llevoL(گردد محيطي مي
يکي از اجزاي (هاي بيوشيميايي ساخت كلاژن توان به نقش آن در فرايند هاي اين ويتامين مي از ديگر عملکرد
 يز مين Cن يتامياز جمله عوارض كمبود و .)8002,.la te awakiO(اشاره نمود) اصلي غشاء بافت پيوندي 
ف ير در بهبود زخم ، تضعير شکل ستون مهره، تاخييتغ ،يمنيا يكاهش پاسخ ها توان به كاهش رشد،
اشاره  )يپتش(يرگيمو يش پارگيباله، آبشش وچشم هاو افزا يعير طبيحركات غ دمثل،يعملکرد دستگاه تول
 . )6002 ,uiN dna eiX(نمود
بر  يينقش بسزا يزندگ ييان به خصوص در مراحل ابتدايماه ييره غذايمناسب اسيد آسکوربيك در جزان يم
دهي به مواد  عملکرد مثبت اين ويتامين محلول در آب مثل ، شکل. ان دارديماه يمقاومت ، بقاء و سلامت
ميزان هموگلوبين ها ، مصرف آهن، حفظ  دهي استخوان ، رسيدگي اريتروسيت درون سلولي در بافت، شکل
 بهبودثير مستقيمي بر سلامت ماهي و نده اين است كه اسيد آسکوربيك تاو بسياري از موارد ديگر نشان ده
در  يبر سلامت نيتامين ويرات ايو تاث ازيزان نيم. )9891, erravaN(زا دارد ن در برابر عوامل بيماريمقاومت آ
شنهاد شده يآن پ يبرا ير متفاوتين مقاديقات مختلف محققيان متفاوت بوده و در تحقيمختلف آبز يگونه ها
، ير گونه ماهيزان تحت تاثين ميان يهمچن )7002,.la te aicraG;2002,.la te miL;7002,.la te dazA(است
 .)4002,.la te iA(رديگ يستم پرورش قرار ميو نوع س ييره غذايون جيز و فرمولاسيسا
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شوند در ضمن  يك ميدآسکوربيون اسيداسيهمچون نور ، هوا ،حرارت ، مس و آهن باعث اكس يعوامل
زان مورد يكمتر از م ييره غذايآن در ج يزان واقعيده كه همواره مين باعث گرديتامين ويا يبالا يداريناپا
مطالعات زيادي انجام شده است  Cن يتاميودر مورد ميزان نياز آزادماهيان به  .)2002,retsbeW(انتظار باشد
 . )9691,la te revlaH(هاي آزاد ماهيان مشخص شده است  و اين ميزان براي برخي گونه
ها يا در  مثلاً در زمان رشد گناد( باشد  نسبت به مراحل رشد آنها متفاوت مي Cن يتاميوميزان نياز ماهيان به  
داران اسيد آسکوربيك نقش  به مانند ديگر مهره. )1002,okzsereiC & iksworbaD() مرحله رشد لاروي
اگر براي مدت طولاني اسيد  .)0002,okzsereiC & iksworbaD(هاي ماهيان دارد  حياتي در كيفيت گامت
باعث كاهش تراكم اسپرم و ميزان تحرک و قابليت باروري مي  ،آسکوربيك از جيره غذايي ماهي حذف شود
ماهيان . )5991,iksworbaD & oksereiC(دهد ر اسپرم را افزايش ميچربي د شود و ضريب پراكسيد شدن
در سنتز اسيد آسکوربيك نقش ولاكتون اكسيداز كه به عنوان آنزيم پاياني استخواني به علت كمبود گلوك
داران نمي باشند و بايد اين ماده به غذاي آنها اضافه  قادر به سنتز اسيد آسکوربيك همچون ديگر مهره دارد،
از طرف ديگر اين ويتامين  بسيار ناپايدار بوده و در فرايند هاي حرارتي توليد مخصوصاً در غذاي . شود
شکل هاي . شود تامين ها اضافه نميوي به همين دليل به طور معمول به مخلوط مولتي. رود اكسترود از بين مي
متفاوتي از پوشش براي ارتقا پايداري اين ويتامين در غذاي ماهي استفاده مي شود كه از آن جمله مي توان 
در طي فرايند  Cن يتاميو درصد از  10حدود  ،جود با اين و. هاي چربي اشاره نمود به  اتيل سلولز يا پوشش
مقدار   بايد Cن يتاميوميزان  بودن يافبه همين علت براي اطمينان از ك، رود يتوليد غذاي ماهي از بين م
 .)7891,mil & llevol( به غذاهاي تجاري  اضافه نمود  )ديتول يل رفته طيزان تحليجبران م يبرا(تکميلي
توان به پرولين و  كنند مي از جمله آمينواسيدهايي كه نقش كليدي در پايداري و ثبات كلاژن ايفا مي
باشد كه  لاز مي يك عامل مؤثر براي تشکيل پرولين هيدروكسي Cويتامين  .هيدروكسي پرولين اشاره نمود
 .)5002,xoC & nosleN(شود اين آنزيم باعث هيدروكسيلاسيون پرولين و تشکيل پرولين هيدروكسيلاز مي
 يت هايفعال ،يضد باكتر يها يباد يد آنتيش توليان موجب افزايماه يك به غذايد آسکوربيافزودن اس
ش مفاومت در برابر عوامل استرس يو افزا در كاهش استرس يده و نقش مهميگرد يميزوزيو ل يتوزيفاگوس
 .)2002,usH & uaihS ;8991,.la te euqirneH ;9991,.la te eidraH( زا دارد
 يش قدرت دفاعيتواند به افزا يت ها ميت تعداد لنفوسيبا تقو ييره غذايك در جيدآسکوربياستفاده از اس
شاخص  يت ها طيدر لنفوس يشيبروز روند افزا .مصرف منجر گردد يطولان يژه در دوره هايبه و يماه
مزمن  يكاهش استرس ها و يمنيت ايك بر بهبود وضعيد آسکوربينشان دهنده اثرات مثبت اس يزمان يها
 يم انيدر ماه يط پرورشيبا مح يش سازگاريو افزا يارتقاء مقاومت بدنن امر منجر به يباشد و ا يم
 .)7002 ,.la te aicraG ;1102 ,.la te tneconnI(گردد
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 Eويتامين -2-1-1
 Eويتامين  .كه آلفاتوكروفرول مهمترين آنهاست باشد يمتحت عنوان آلفاتوكوفورها  ياز تركيبات Eويتامين   
 .باشد مي 0مشتق از هسته كرومان 0يك تركيب آلي هتروسيکليك )2O05H22C(فرمول  اب
 شود اطلاق مي ،به گروهي از تركيبات فعال كه به يکديگر شباهت زيادي دارند Eبه طور كلي ويتامين 
اكسيدان قوي است كه موجب افزايش حيات و دوام  يك آنتي Eويتامين  .)7002 ,.la te awagakaN(
ترين  معمولاز ).7891 ,la te gnuH(كند  بازي مي در تنفس سلوليرا شود و نقش اساسي  ها مي اريتروسيت
لب شامل نکروز عضلات سفيد، آب آوردگي ق 7اي ديستروفي ماهيچهتوان به  يم Eهاي كمبود ويتامين  نشانه
 .  & naduabaG( )0002 ,ydraH،عضله و بافتها و آنمي اشاره نمود
اين ماده بعد از . شود استفاده مي انيآبز ييغذاره يدر جاست كه  E  شکلي از ويتامين 8آلفاتوكوفرول استات
 & nosrednA(شود مي هيدروليز استات در بدن ماهي به شکل فعال به عنوان آنتي اكسيدان تبديل
كورتيزول پلاسما در  زانير مييتغنقش مهمي در  Eبرخي محققان معتقدند ويتامين  .)2002 , dnalrednuS
 .8991 ,.la te oretnoM(. )5002 ,.la te oleB د  داررا  استرس جاديا شرايط
 
 هاي خوني شاخص-3-1-1
 يمحسوب مشناسي ابزار ارزشمندي در تعيين شرايط فيزيولوژيکي در ماهيان  از آنجاييکه مطالعات خون 
 در برابر  پاسخ وهاي شرايط فيزيولوژيکي  پارامترهاي خوني به عنوان شاخصاز  توان يم بنابراين ،دنشو
 استفاده نمودنسبت به تغييراتي با منشاء داخلي يا خارجي  ،در ماهي و عوامل استرس زا استرس
ت ها و يلوكوس ت ها،يتروسيخون شامل ار يعناصر سلول .;8991,.la te idlataC(  1002,.la te regnaleB( 
ژن و يانتقال اكسن در يت ها با استفاده از هموگلوبيتروسيا اريقرمز  يگلبول ها.ت ها هستنديترومبوس
 يرا انجام م بدنت ها كار دفاع از يا لوكوسيد يسف يگلبول ها.)6991,.la te koB(ك نقش دارنديگازكربن
ن ييتع .)8002,.la te repkaiS(دارند ا پلاكت ها در انعقاد خون نقشيت ها يکه ترومبوسيدهند در حال
 يماريص بيد همواره در تشخيسفقرمز و  يرات گلبول هاييت تغيوضع يو بررس يخون يفاكتورها
 ).1839و همکاران، يشاهسون(موجودات زنده مطرح بوده است
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 setycorhtyrEا يقرمز  يگلبول ها-1-3-1-1
در ان يدر ماه يخون يد سلول هايتول. هستند يخون ين سلول هايشتريب 1ت هايتروسيارا يقرمز  يگلبول ها 
معمولا ً. شوند يه و طحال ساخته ميان عمدتاً در كليقرمز در ماه يگلبول ها. رديپذ يانجام م يمناطق مختلف
كنند كه  بسياري از دانشمندان بيان مي). 9839،يستار(است يخون سازن محل يه مهم تريكل يبخش قدام
تواند تحت تأثير نحوه تغذيه و نوع تركيبات جيره غذايي از جمله ويتامين  هاي قرمز مي شاخص تعداد گلبول
 Cويتامين  .قرار گيرند بطوريکه در برخي داراي اثر مثبت و در برخي كم اثر يا بي اثر بوده است CوE هاي 
 Cهاي قرمز با اضافه شدن مقادير ويتامين  افزايش تعداد گلبول. شود  هاي قرمز خون مي باعث افزايش گلبول
 ).8791,xoC ;2691,gninniD(باشد  19بر روي اريتروپويزيس Cتواند به علت اثر مستقيم ويتامين  مي
تواند موجب انتقال و عرضه بيشتر اكسيژن در خون ماهي و  در افزايش گلبول قرمز خون مي Cتأثير ويتامين 
 ).7002 ,.la te osnoffA(در نهايت در بافتها شده و موجب ارائه پاسخ فيزيولوژيکي بهتر در ماهي شود 
تواند موجب انتقال و عرضه بيشتر اكسيژن در خون ماهي و  ميدر افزايش گلبول قرمز خون  Cتأثير ويتامين 
 ,.la te osnoffA( شود در نهايت در بافتها شده و موجب ارائه پاسخ فيزيولوژيکي بهتر در ماهي
توانند از غيرفعال شدن سيستم ايمني پيشگيري كرده و مقاومت غشاهاي  مي Cو  Eهاي  ويتامين).7002
 .)5002,.la te oneB(هاي قرمز را افزايش دهند گلبول
 
  setycocueLا يد يسف گلبول-2-3-1-1
ت و يلنفوس( يهستند كه به دو گروه تك هسته ا يخون ين سلول هايتر د  از متنوعيسف يگلبول ها 
 ).7839و همکاران، يشاهسون(شوند يم ميتقس) لينوفيل و ائوزينوتروف ل،يبازوف(يا و چند هسته) تيمنوس
 يها يماريمقابله با ب يدهند كه برا يل ميت ها تشکيان را لنفوسيد در ماهيسف يقسمت اعظم گلبول ها
و  sllecBت ها به نوبه خود به دو گروه يلنفوس. )9891,sillE ;9991,lkniZ & fforG(كاربرد دارند يروسيو
شوند  يل ميداشته و به پلاسماسل تبد يباد يد آنتيت توليقابل B يت هاينفوسلشوند كه  يم ميتقس sllecT
در ت ها يلنفوس .)7991,amihsakaT(ل هستنديدخ يمنيا يدر كنترل پاسخ ها T يت هايکه لنفوسيدر حال
د يز در دير كاذب يآن مدور و مجهز به پاها يشکل كل يعنيباشد  يع فعال موان از نيخون ماه
ت ها از نظر تعداد بعد از گلبول قرمز رتبه دوم را يلنفوس. )8002,repkaiS(باشد يم يکروسکوپ الکترونيم
 .)9991,amihsakaT(ابدي ين تعداد كاهش ميان دارند كه در مواجهه با استرس ايدر خون ماه
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 يباشند كه عمل ماكروفاژ را انجام م يان ميهدر ما يخون يگر سلول هايت ها از ديمنوس
 يك هسته بزرک مي يبوده و دارا يباً كرويتقر يت ها از نظر ظاهريمنوس .)8002,repkaiS(دهند
ن يز تريبالا قابل تما يريت رنگ پذيبزرگ و قابل يل  ها  با داشتن دانه هاياما بازوف.)8002,repkaiS(باشند
و  يشاهسون(دارند يكم يگانه خواريل ها قدرت بيبازوف ،د هستنديسف يگلبول ها يسلول ها
آنها  يل ها هستند كه عملکرد اصلينوتروف يد چند هسته ايسف ين گلبول هايشترياما ب ).7839همکاران،
عاً در منطقه يل ها با قدرت تحرک بالا سرينوتروف .باشد يم ييايباكتر يدفاع از بدن در برابر عفونت ها
ده يشود كه در منطقه عفونت د ين امر باعث مينفوذ نموده و و هم يده و عفونيب ديآس
مهم سلامت و  يد همراه با نسبت انواع آنها از شاخص هايسف يتعداد گلبول ها .)8002,repkaiS(شود
 زين Cنيتاميدر انباشت و ييت بالاين سلول ها قابليرود ا يدر جانوران به شمار م يمنيستم ايت سيوضع
زان استرس يثر از ماتواند مت يم ان همانند پستاندارانيدر آبز يتيسطوح لنفوس .)6002,.la te ybalahS( دارند
 . )9891,sillE(و هورمون ها باشد
 
 استرس-4-1-1
رقم جايي، صيد ، هاي متراكم پرورش ماهي است كه طي جابه استرس يك امر اجتناب ناپذير در سيستم 
استرس در ماهيان باعث كاهش ايمني و افزايش احتمال بيماري .شود غيره ايجاد مي ي، دستکار يبند
ماهي و مديريت دقيق محيط در جهت كاهش عوامل  يکفيزيولوژي يرفتارها بنابراين شناخت دقيق گردد مي
 زا مجموعه عومل استرس .)2002,.la te yalubuK(هاي پرورش امري بسيار حياتي است زا در سيستم استرس
كنند از اينرو اين تغييرات فيزيولوژيکي به عنوان نشانگر  هاي فيزيولوژيکي را در ماهي ايجاد مي عکس العمل
در اكثر مطالعاتي كه در زمينه استرس انجام شده است سطح هورمون كورتيزول در  .شود مي استرس استفاده
رد يگ يمورد استفاده قرار سرم خون به عنوان مهمترين پارامتر فيزيولوژيکي در تشخيص استرس م
 .)7991,raaledneW(
فاز .)2002,notraB(سوم مرحلهمرحله ابتدايي، ثانويه و  ;شود پاسخ ماهي به استرس به سه مرحله تقسيم مي
و كورتيزول به ) نفرين نفرين و نوراپي اپي(ها آمين ابتدايي شامل ترشحات عصبي است كه در آن كتکول
دوم  مرحلهدر خون  ها چرخش بيشتر اين هورمون.شوند هاي داخلي ترشح مي ترتيب از كرومافين و سلول
شود به عنوان مثال در اين مرحله  هاي فيزيولوژيکي و متابوليکي مي العمل اندازد كه شامل عکس را به راه مي
در نتيجه افزايش گليکوژنس و گليکونئوژنس،ميزان قند خون افزايش يافته ، گشاد شدن سرخرگ ها در 
ث كاهش سطح ايمني بدن مي فيلامنت هاي آبششي و افزايش حجم پمپاژ خون توسط قلب در نتيجه باع
 .)4891,keztarG(شود
  1
 
تواند خود را با شرايط منطبق ساخته و تعادل حياتي خود را حفظ  استرس ماهي مي هيو ثانو اوليه مراحل در
شود كه در اين مرحله ماهي ديگر قادر  كند اما در صورت ادامه شرايط ماهي وارد فاز سوم استرس مي
ن حالت يخواهد داد در افته و در نتيجه سلامت عمومي خود را از دست نخواهد بود با شرايط وفق يا
در زمان .)2002,notraB(يابد مي يريچشمگ رشد و توليدمثل كاهش كاهش نرخمقاومت در برابر بيماري، 
زا ميزان كورتيزول به سرعت افزايش يافته و اين افزايش در ميزان كورتيزول  مواجهه با عوامل استرس
 .)2002,yalubuK(دهد هاي قارچي، باكتريايي و انگلي افزايش مي را در برابر آلودگي حساسيت ماهي
اما در  99ليتر ميکروگرم بر دسي71159 ميزان كورتيزول در سرم خون ماهي در حالت معمولي كم و در حدود
مي  ليتر دسي ميکروگرم بر 1050اند اين ميزان افزايش يافته و به حدود  ماهياني كه تحت استرس قرار گرفته
 .)2002,.la te yalubuK(رسد
 
 قيان مسئله تحقيب-2-1
تن در  118پرورش ماهي قزل آلا در كشور ما سابقه اي حدود نيم قرن داردو ميزان توليد آن از حدود  
از ). سالنامه آماري شيلات ايران(رسيده است  1139تن در سال  111019سالهاي اوليه انقلاب به حدود 
صنعت آبزي پروري با مشکلات متعددي از جمله مشکل تامين غذاي مناسب و تلفات بالا  که كهيآنجاي
مخصوصاً در مرحله بچه ماهي مواجه مي باشد ،به همين دليل يکي از كليدهاي مهم در پرورش موفقيت 
 باشد تا بتواند سلامتي و رشد را در همه مراحل تضمين يآميز ماهي قابليت دسترسي به غذاي مناسب م
در آبزيان  يسيره نويو ج هاي زيادي در زمينه تغذيه طي سالهاي اخير پيشرفت .)2002,.la te irriG(نمايد
در  .بدست آمده است كه در نتيجه راندمان توليد و بازده اقتصادي مزارع پرورشي بهبود يافته است پرورش
هاي پرورشي ماهي تغذيه مناسب مهمترين عامل در حفظ سلامت و افزايش مقاومت در برابر  تمامي سيسم
ديريت نامناسب در تغذيه و كمبود م. )4002 ,.la te remE(باشد محيطي ميبيماري و شرايط نامناسب 
كاهش راندمان  جهينت رد و اي هاي تغذيه بروز بيماري باعث ها و ديگر مواد معدني در جيره غذايي ويتامين
 ).0839احتشامي،(شود توليد مي
د يگلبول سف. سالم است ين نحوه پرورش ماهيبهتر زا، يماريدر برابر عوامل ب يماه يارتقاء عملکرد دفاع
نوسان تعداد هر  .شود يدفاع در برابر عوامل ناخواسته در بدن محسوب م ياز عوامل اصل يکيبه عنوان 
 يابيارز يبرا يتواند شاخص مناسب يبدن م يکيولوژيزيت فيبا توجه به وضع يخون يكدام از فاكتورها
 .)1002,.la te ceburH(ان محسوب شوديماه يمنيت ايوضع
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 اهميت و ضرورت انجام تحقيق  -3-1
سازي از عوامل مهم در  كيفيت آب پرورش ماهيان سردابي به وسيله درجه حرارت و همچنين تراكم ذخيره 
ميتواند بر  Eو  Cهاي  ايجاد استرس و بروز پديده هاي مضر مرفولوژيك و متابوليك است كه فقر ويتامين
ري از اين مشکلات تابعي از مقدار مناسب ويتامين ها در جيره غذايي براي جلوگي. حدت اين مساله بيافزايد
آلا  متفاوتي را براي گونه قزل ريمقادبنابراين محققين . است در مزرعه مديريت پرورش نوع و يطيمحشرايط 
 119-13كمان  آلاي رنگين مورد نياز براي قزل Eقبلاً ميزان مناسب ويتامين  .اند بررسي و پيشنهاد نموده
در بررسي خود به  1113در سال  zidliYولي  .)3991,CRN(ه بودگرم در كيلوگرم غذا تخمين زده شد ميلي
آلا دارد او در  در ماهي قزل RCFدر جيره غذايي اثر مطلوبي در بهبود  Eاين نتيجه رسيد كه افزايش ويتامين 
 .گرم در كيلوگرم غذا عنوان نمود ميلي 110مورد نياز را تا  Eاين بررسي ميزان ويتامين 
گيرند  در كشور ما ويتامين ها در اشکال و تركيبات متفاوت و با درجه خلوص متفاوت مورد استفاده قرار مي
ستم يف سيا تضعيت و يار مهم در تقوياز عوامل بس يکي .باشد مؤثر و مطلوب نامشخص مي مقدارو عملاً 
         .   )5002,.la te erepkaiS-iroK(باشد  يم يه ايط تغذيان شرايماه يدفاع
هاي متفاوت  بدليل وجود اقليم. شود پروري كشور توليد مي آلا در سيستم آبزي تن ماهي قزل 111019حدود 
مديريت پرورش و  بهدر كشور شرايط پرورش و توليد در مناطق مختلف با يکديگر تفاوت داشته كه 
محصول بدليل مسايل ناشي از سوء سالانه مقدار قابل توجهي از اين . دارد يبستگاي ماهي  هاي تغذيه نياز
شوند، كه اگر بتوان حجم اين تلفات را با بهبود جيره  تغذيه در مراحل اوليه رشد و بچه ماهي تلف مي
  .د خواهد بوديت موجود در توليش ظرفيار مؤثر در افزايبس يؤلفه هااز م يکيغذايي كاهش داد 
در جيره غذايي آبزيان انجام شده است اما همانطور كه گفته  C  در زمينه نقش ويتامين يتفاوتهاي م بررسي
از سوي ديگر با توجه . مي باشد گريد يو پارامترها تابع سن ماهي و شرايط پرورش نيتاميو شد ميزان مؤثر
اند و  ايمني هر يك به تفکيك مورد توجه بوده  بعنوان تقويت كننده سيستم Cو  Eهاي  به اينکه ويتامين
رات تلفيقي آنها مورد بررسي قرار نگرفته است، بنابراين نکته مهم در اين تحقيق بدست آوردن تاكنون اث
ز مقاومت در برابر يو ن يخون يو شاخص ها ها بر رشد و بهبود راندمان توليد اثرات تلفيقي اين ويتامين
 .آلا مي باشد در ماهي قزل استرس درجه حرارت
 
 اهداف تحقيق-4-1
 يد قزل آلا در سيستم بازچرخش آببهبود مديريت تول 
 در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان Cو Eدستيابي به دوز مناسب ويتامين هاي  
  RCFآلاي رنگين كمان و كاهش  بهبود شاخص هاي رشد و بقا در ماهي قزل 
 21
 
 
 هاي تحقيق فرضيه-5-1
تم ايمني را سهاي رشدو بقاء را افزايش داده و سي ميتواند شاخص E و Cهاي  كابرد توام ويتامين: 0Hفرضيه  
 .تقويت نمايد
تم ايمني را سهاي رشدو بقاء را افزايش داده و سي نميتواند شاخص  Eو Cهاي  كابرد توام ويتامين :  1Hفرضيه 
 .تقويت نمايد
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 :پيشينه تحقيق
هاي بافتي و  در ميزان آنزيمو فقدان سلنيوم را Eبرخي از اثرات ويتامين و همکارانش  lleB، 0819در سال  
بررسي نمودند در نتيجه در تيماري كه  را آلاي رنگين كمان هاي پراكسيدهاي بافتي در ماهي قزل شاخص
 HSGميزان فعاليت آنزيم . ، كمتر بود ن نهايي ماهيان از ديگر تيمارهانيوم كمتر بود وزو سل Eميزان ويتامين 
كردند كاهش  استفاده مي)كمتر از حد مورد نياز(سلنيوم  حاويدر كبد و پلاسما در ماهياني كه از غذاي 
فعاليت . نداشت  تأثير چنداني HSGبود اما كاهش سلنيوم در فعاليت  Eداشت اما متأثر از ميزان ويتامين 
افزايش قابل توجهي نشان  هاي غذايي كه از نظر هر دو عنصر كمبود داشت پيروات كيناز در جيره ييپلاسما
 .داد  مي
 
را در مقاومت در  Cاثر استفاده از جيره هاي غذايي حاوي ويتامين و همکارانش  erravaN، 1819در سال 
در اين بررسي از جيره هاي .آلاي رنگين كمان بررسي نمودند برابر بيماري و توليد آنتي بادي در ماهي قزل
اين بررسي نشان داد ميزان .استفاده شد  Cبرابر ماكسيمم نياز ماهي به ويتامين  13و  9،0،19غذايي شامل 
مقاومت ماهي قزل آلا در برابر بيماري هاي باكتريايي و توليد آنتي بادي هاي مخاطي در ماهياني كه توسط 
بودند به حد قابل توجهي بهبود   Cيمم مورد نياز ويتامين بيشتر از ماكز%  19و  0ذايي حاوي ي غجيره ها
 .مي يابد
 
را در طوطي ماهي در شرايط استرس بررسي  Cن يتاميواثر و همکارانش   ihsabihsI، 3119در سال  
بررسي آنها نشان داد ماهيان كه با جيره غذايي حاوي اسيداسکوربيك تغذيه شده بودند نسبت به .نمودند
آنها به اين نتيجه رسيدند كه اسيدآسکوربيك در شرايط كمبود اكسيژن .تر هستند قوي كمبود اكسيژن استرس
 شود افزايش نياز اسيدآسکوربيك مينموده و شرايط هايپراكسي باعث از اثرات تناوبي استرس جلوگيري 
 
در  ير اختصاصيغ يمنيستم ايرا در س Cو  Eن يتامياثر استفاده از و و همکارانش reugeseM،8119در سال  
مار يروزه از چهار ت 01ك دوره يآنها در .نمودند يبررس ).L atarua surapS( daehtlig ييايم دريس يماه
جه ينت.استفاده نمودند )  يقيمار تلفي،و تلوگرم يگرم بر ك 359  EV،   لوگرميگرم بر ك 3  CVشاهد ، (
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ه كرده بودند يتغذ ييره غذايدر ج Eن يتاميكه تنها از و يانيك در ماهيتيت فاگوسيآنها نشان داد فعال يبررس
ت انفجار يزان فعالين ميبالاتر يدارا Cن يتاميومار يان تيبالاتر بوده و در مقابل ماه Cن يتاميومار ينسبت به ت
اثر  ين دارايتاميدو و نياز ا يقيآنها نشان داد استفاده تلف ياما بررس.د خون بودنديسف يدر گلبول ها يتنفس
زان در ين ميبالاتر يه كرده بودند دارايتغذ يقيره تلفيكه از ج يانين صورت كه ماهيبوده است به ا يمکمل
زان رشد يرا در م يدار يق تفاوت معنين تحقيلازم به ذكر است ا.ت ها بودند يدر فاگوس يتنفسانفجار 
 .ن نشان نداديتاميو يحاو يمارهايت
 
هاي روده  را روي عملکرد فاگوسيتوز در لوكوسيت Eتاثير ويتامين و همکارانش  duatuorT،1113در سال   
 013و  8351در دو تيمار متفاوت شامل .ان بررسي نمودند كم رنگين  آلاي و بخش قدامي كليه در ماهي قزل
نتايج بدست آمده نشان داد افزودن .روز مورد بررسي قرار گرفتند 18ها به مدت  ماهي Eويتامين  gk/gm
در  Eشود در نتيجه مقدار ويتامين  هاي روده مي باعث بالا رفتن توانايي فاگوسيتوز در لوكوسيت Eويتامين 
همچنين اين بررسي نشان داد .تاثير بيشتري دارد)قدامي كليه( ياختصاصنسبت به ايمني  ياصراختصيغايمني 
 .ها دارند اي در ايمني موكوسي غير لنفاوي در ماهي هاي روده نقش تعيين كننده كه فاگوسيت
 
روي سيت و تأثير ورا روي عملکرد فاگ Eتأثير تغذيه با ويتامين  و همکارانش notrelC،9113در سال  
اين بررسي برخي عملکردهاي  .نمودندبررسي  را آلاي رنگين كمان هاي روده و كليه در ماهي قزل سيتولک
اما اين تأثير فقط را نشان داده است  تغذيه شده بودند Eسيت در ماهياني كه توسط ويتامين وفاگافته يارتقاء 
هاي روده در  سيتواثبات نمودند كه لک در نتيجه اين بررسي آنها.هاي روده قابل ملاحظه بود سيتولک در
 .بر عهده دارندنقش اساسي  )ماهي موكوس( ياختصاصدفاع غير
 
بر رشد  يره غذائيج Eو  C ين هايتامين وير واكنش بيتاث يبا بررس yelaeSو  niltaeG،3113در سال  
 يغذا بطور معن يكه كارائافتند يهفته پرورش  19گرم و بعد از  39ه يان جوان باس راه راه با وزن اوليماه
. ز مشاهده شدين Eو Cن يتامين سطوح ويب يدار ياختلاف معن.ره بوده است ين جيتامير ويتحت تاث يدار
  . ش داده بوديه را افزايتغذ يكارائ Cن يتاميسطوح مورد استفاده از و
 
آلاي رنگين كمان بررسي  استرس را در ماهي قزل فاز حاد اثرو همکارانش  yalubuK ، 3113در سال  
دقيقه در  19نمودند در اين بررسي آنها ميزان كورتيزول ، گلوكز و ليزوزوم را در سرم خون ماهياني كه 
نتايج بررسي آنها نشان داد ميزان كورتيزول خون در ماهيان تخت .استرس قرار گرفته بودند تعيين نمودند
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نرمال افزايش يافته و در نتيجه افزايش ميزان گليکوژنوسيس ميزان گلوكز خون نيز برابر حالت  0استرس تا 
 .نمود اشارهتوان افزايش ميزان گلوكز را به عنوان نشانگر ثانويه استرس  افزايش يافته كه مي
 
اي غذايي ه كمان را با استفاده از جيره آلاي رنگين مثلي قزل بازده توليدو همکارانش  soiztaB ،3113در سال  
گرم بر يليم )1و  1139،118،110،  1113(تيمار شامل  1آنها از .بررسي نمودند Cغني شده با ويتامين 
در نتيجه اين بررسي آنها متوجه شدند كه بالا بردن .روز استفاده كردند 119،به مدت  Cويتامين  لوگرم غذايك
م ندارد اما به طور قابل توجهي در قابليت گذاري در ميزان باروري وقطر تخ نقش تاثير Cميزان ويتامين 
بهترين ميزان استفاده از . كيسه زرده داراست بابقاي لارو  و شدز ريد لارو و نيدرصد تولگشايي ،  تخمه
كمان توصيه شده است كه نه  آلاي رنگين قزل در لوگرم غذايگرم بر كيليم 1139در اين بررسي  Cويتامين 
 .دهد بخشد بلکه درصد بقا و درصد توليد لارو را ارتقا مي را تسريع مي 39گشايي تنها تخمه
 
و  Eتاثير استفاده از ميزان مطلوب و ميزان بيش از حد نياز ويتامين و همکارانش  gnoD،3113در سال  
كمان بررسي  آلاي رنگين هاي سلامت در ماهي قزل چربي را در عملکرد ماهي، خصوصيات فيله و شاخص
گرم يليم 113و  1109درصد چربي به علاوه  13و  09 يحاوهاي غذايي  آنها در بررسي خود از جيره.نمودند
و وزن نهايي  39نيپروتئ ييدرصد كارادر نتيجه نرخ رشد ويژه و . استفاده نمودند Eويتامين لوگرم غذا يبر ك
پارامترهاي مربوط به سلامت در همه .اي بالاتر بود در تيماري كه چربي بالاتري داشت به ميزان قابل ملاحظه
در .قرار گرفتند ييره غذايج اين بررسي در همه تيمارها نرمال بودند اما بيشتر آنها تحت تاثير ميزان چربي
در آنها بيشتر بود ضريب تبديل غذايي افزايش داشت اما افزايش ميزان  Eتيمارهايي كه ميزان ويتامين 
از آنجاييکه بالا بردن چربي غذا . اكتورهاي سلامت ماهي نشان نداددر اين بررسي تاثيري روي ف Eويتامين 
شود اما هميشه مضرات چربي از جمله اكسيده شدن آن در فيله ماهي وجود  باعث افزايش وزن ماهي مي
كند زيرا در نتيجه اين  اين نقيصه را بر طرف مي Eدارد كه در نتيجه اين بررسي بالا بردن ميزان ويتامين 
 .در عضلات ماهي افزايش چشمگيري نشان داد Eيزان ويتامين بررسي م
 
را به جيره غذايي در كيفيت و مدت  Eاثر اضافه نمودن ويتامين و همکارانش  ydderimaK، 3113در سال  
لوگرم غذا يگرم بر كيليم 1110در اين بررسي ميزان .كمان بررسي نمودند آلاي رنگين نگهداري فيله ماهي قزل
در نتيجه . هفته اضافه شد 3و  3،1،0،7، 1 گرم به غذاي ماهي در مدت زمان  به ازاي هر كيلوآلفاتوكوفرول 
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كيفيت فيله بهتري داشته و ميزان  تغذيه شده بودند Eتري از ويتامين  هايي كه مدت طولاني اين بررسي ماهي
دهاي چرب در يتر بوده و اسندگاري گوشت در سردخانه بالامدت زمان ما.در بافت آنها بالاتر بود Eويتامين 
 .مدت زمان نگداري ثبات بيشتري داشتند
 
همراه با چربي را در  E  تاثير استفاده از دو سطح متفاوت از ويتامينو همکارانش   noriK،3113در سال  
كمان مورد بررسي  آلاي رنگين هاي غير اختصاصي ايمني در ماهي قزل اكسيداني و عکس العمل خاصيت آنتي
و روغن  )OL(، روغن تخم كتان  )OP(نوع چربي روغن كبد ماهي پولاک  3در اين بررسي از .قرار دادند
تركيب شده  Eدر كيلوگرم ويتامين  مميليگر) 1119،119(هر كدام با دو ميزان متفاوت  هك )OS( آفتابگردان
با  OLو  OPدر نتيجه ميزان رشد به صورت چشمگيري در تيمارهاي . هفته استفاده شد 1بود براي مدت 
ميزان هيدروپراكسيد . هماتوكريت نيز در اين تيمارها بالاتر بود اندازه.يافت شيفزابيشتر ،ا Eميزان ويتامين 
 1119هاي شامل در پلاسماي خون در تيمار DOSون و سوپرپراكسيدديسموتاز هاي قرمز خ در گلبول
در سطح بالاتري قرار داشت كه اين امر مبين اين نکته است كه خاصيت  Eويتامين  لوگرم غذايگرم بر كيليم
 .تر ويتامين تفاوت چنداني ندارد در سطوح بالا نسبت به مقادير پايين Eاكسيداني ويتامين  آنتي
 
 قزل يدر بهبود زخم در ماه ييره غذايدر ج Cن يتامياثر استفاده از وو همکارانش  ilhaW ،3113سال در  
گرم به يليم 13،109،1119شامل ييره غذايآنها از سه ج يررسن بيدر ا.كردند ين كمان را بررسيرنگ يآلا
روس قرار يان را در معرض ويان در نظر گرفتند سپس ماهيماه يهفته برا 1لوگرم غذا را به مدت يهر ك يازا
در بافت  Cنيتاميزان انباشت ويآنها نشان داد م يبررس.قرار دادند يداده و روند بهبود را در آنها مورد بررس
ان يعتر از ماهيبود زخم در آنها سرهشتر بوده و روند بيه كرده بيتغذ يشتريب Cن يتاميكه از و يانيماه
 . گر بوديد يمارهايت
 
را روي رشد،   Cاي ناپليوس آرتميا غني شده با ويتامين  اثرات تغذيه و همکارانش يتاكام ،1113در سال  
بررسي آنها .بررسي نمودند را كمان آلاي رنگين هاي محيطي در لاروهاي قزل درصد بقا و مقاومت استرس
شده بود نسبت تغذيه  Cنشان داد تيماري كه توسط غذاي كنسانتره به علاوه آرتمياي غني شده با ويتامين 
شان بودند رشد بيشتري داشته و همچنين مقاومت در برابر  در جيره غذايي  Cبه تيمار هايي كه فاقد ويتامين
 .استرس و درصد بقا نيز در اين تيمار بيشتر از بقيه تيمارها بوده است
 
  1
 
يا  19پوكسيهي(تاثير اسيد آسکوربيك را در استرس اكسيژني و همکارانش  iksworbaD، 1113در سال  
در اين .رشد و ميزان ويتامين هاي بافت در ماهي قزل آْلاي رنگين كمان بررسي نمودند،) 09هايپركسي
و در سه ميزان متفاوت ) 09ي،نرمال اكسيپوكسي،هيپركسيها(محلول بررسي از سه سطح متفاوت اكسيژن 
بررسي نشان داد جيره هاي اين .دموده بودنلوگرم استفاده يگرم در كيليم 1119،119،19اسيد آسکوربيك 
دارد و همچنين در  يو نرمال اكس يپوكسيتاثيرات مثبتي در رشد در شرايط ه   Cغذايي حاوي ويتامين
 .باعث سرعت بخشيدن در تنزل اسيد آسکوربيك بافت مي شود يپركسيشرايط ها
 
در اريتروسيت ماهي  DP6G79در فعاليت آنزيم  Eتأثير ويتامين  و همکارانش rasih-sarA ،1113در سال   
ها نشان داد بعد از يك  اين بررسي.آلاي رنگين كمان در شرايط آزمايشگاهي و طبيعي بررسي نمودند قزل
در شرايط طبيعي و در مقابل نور به ميزان قابل توجهي كاهش  DP6Gفعاليت  Eساعت از تزريق ويتامين 
 .شود مي DP6Gباعث فعال شدن  Eتامين شود اما در شرايط آزمايشگاهي تزريق وي يافته و محدود مي
 
آلاي رنگين كمان كه توسط  هاي رشد و كيفيت فيله را در ماهي قزل شاخص  zidliY ،1113در سال  
در اين بررسي مقادير .تغذيه شده بودند ، بررسي نمود Eهايي متشکل از مقادير متفاوت از ويتامين  جيره
در اين .ها اضافه گرديد گرم در كيلو گرم غذا به جيره يميل )110،113،119(استات آلفاتکوفرول متفاوت 
هاي محيطي  روز به طول انجاميد تاثير معني داري در ميزان رشد ويژه و شاخص 80بررسي كه به مدت 
گرم ويتامين  ميلي 110تا  113هايي كه توسط جيره غذايي شامل  اما ضريب تبديل غذايي در ماهي. ديده نشد
كمترين  Eگرم ويتامين  ميلي 119هاي غذايي شامل  بودند به ميزان قابل توجهي افزايش داشت و جيره E
در غذا تجمع چربي در فيله و در كل  Eدر نتيجه افزايش ويتامين . اند ميزان ضريب تبديل غذايي را داشته
بهتري داشته و همچنين  RCF،  Eنتايج اين بررسي نشان داد با ميزان بالاتر ويتامين. بدن ماهي ارتقا يافت
 .باشد كيفيت فيله گوشت ماهي نيز در آنها بالاتر مي
 
بر ميزان رشد ، ضريب تبديل غذايي و ميزان بقاي ماهي  Cتاثير افزودن ويتامين  ايطاهرن، 1113در سال  
 Cويتامين  gk/gm 110و  1در اين تحقيق از دو تيمار شامل . كمان سه گرمي بررسي نمود آلاي رنگين قزل
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در نتيجه اين بررسي ميزان رشد طولي و ميانگين وزن در تيماري كه شامل . روز استفاده شد 13براي مدت 
 Cهمچنين ضريب تبديل غذايي كه شامل ويتامين . اي افزايش داشت بود به طور قابل ملاحظه Cويتامين 
 .بود نسبت به تيمار فاقد ويتامين افزايش چشمگيري داشت
  
 يخون يرا در فاكتورها Cو  E ين هايتامياثر استفاده از و و همکارانشosnoffA ، 7113ال در س 
 110مار شامل يت 3 مار شاهد ،يت(مار يت 7خود از  يآنها در بررس.كردند يبررس )sagig amiaparA(
) Eن يتاميگرم ويليم 1139، 118، 110مار شامل يت 3و  Cن يتاميو لوگرم غذايدر ك گرميليم 1139،118،
د خون يسف يدر تعداد گلبول ها يريتاثE ن يتاميزان ويآنها نشان داد بالا بردن م يج بررسينتا.استفاده نمودند
ن يت ايهماتوكر زانيم قرمز و يش تعداد گلبول هايباعث افزا E نيتاميا ويو  Cن يتاميندارد ،اما بالا بردن و
 .شود يگونه م
 
 را در توليد مثل ماهي cniZو  C،  Eهاي ويتامين  اثر مکملو همکارانش   alipnammaG،7113درسال 
دفعات  بررسي نمودند و به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از اين سه مکمل باعث بالا رفتنل ين يايلاپيت
 اسپرمگشايي، تحرک اسپرم و دوام  ، ارتقاء فکانديتي ، سرعت تخمهد تخميكل تول بالا رفتن ميزان ،يزيتخمر
   .شود اينگونه مي
  
 039به ميزان  Cكه افزايش ويتامين  اعلام نموده انددر تحقيقات خود و همکارانش  iL ، 7113در سال  
همچنين  .است سرعت رشد را در ماهيان آزاد پرورشي اقيانوس اطلس افزايش داده غذا ميليگرم بر كيلوگرم
 .سرعت سنتز كلاژن در اين ماهيان نسبت به تيمار شاهد بيشتر بوده است
     
كولين را در كميت و كيفيت اسپرم  و فسفاتيديل Eتاثير ويتامين و همکارانش   siniaR، 7113در سال  
ر شامل ،تيما Eدر اين بررسي از تيمار شاهد،تيمار شامل ويتامين .آلاي رنگين كمان بررسي نمودند قزل
در نتيجه اين بررسي تيمار .و فسفاتيديل كولين استفاده شد Eكولين و تيمار چهارم شامل ويتامين  فسفاتيديل
كولين و  به تنهايي، بالاترين ميزان حجم نسبي اسپرم و تيمار شامل تركيب فسفاتيديل Eشامل ويتامين 
 Eنسبي اسپرم نيز تيمار شامل ويتامين در مورد تراكم .كمترين حجم نسبي اسپرم را داشتند  Eويتامين 
 . بالاترين ميزان تراكم اسپرم و تيمار تركيبي كمترين تراكم اسپرم را داشتند
 
  2
 
را در عملکرد ماهي  AFUHو  C ,Eاثر استفاده از ويتامين و همکارانش  odaznerT ،7113در سال  
 03/0(به مقدار  Eدر اين بررسي از ويتامين .كمان در شرايط متراكم پرورشي بررسي نمودند آلاي رنگين قزل
و  13/0( AFUHو ) لوگرم غذايگرم در كيليم 1119و  1( Cو ويتامين ) لوگرم غذايگرم در كيليم 073/0و 
تواند معيار خوبي  نتايج بررسي نشان داد ميزان كورتيزول پلاسما نمي.استفاده شد) لوگرم غذايگرم در ك 39/0
را سنتز كند، كم كردن  AFUHتواند  آلا مي از آنجاييکه ماهي قزل. براي سنجش استرس مزمن در ماهي باشد
. دباش مي پرورش در جيره غذايي باعث بالا رفتن مقاومت در برابر استرس در شرايط متراكم AFUH
بيشتري در  Eهايي ديده شد كه از ميزان ويتامين  در ماهي ،يزان مقاومت در برابر استرس تراكمبالاترين م
 .غذاي خود برخوردار بودند
 
آلاي رنگين  تأثير تركيبات اسيد آسکوربيك را در كيفيت اسپرم قزل nahkA dna truynaC، 8113در سال  
 118و ديگري لوگرم غذا يگرم در كيليم 113در اين بررسي دو تيمار مختلف يکي .كمان بررسي نمودند
 تيفعالميزان باروري ، اسپرماتوكريت و ميزان .به غذاي ماهي اضافه شد Cن يتاميلوگرم غذا ويگرم در كيليم
تغذيه شده  لوگرم غذايگرم در كيليم 118اسپرم و غلظت اسپرم در ماهياني كه توسط جيره غذايي حاوي 
 .بودند به ميزان قابل توجهي بالاتر و بهتر بود
 
، 07، 10، 03، 1(ره يج Eن يتامير سطوح مختلف ويتاث يبا بررسو همکارانش   tneineL، 8113در سال  
 )silifignol suhcnarboreteH( ان انگشت قديبر رشد بچه ماه) لوگرميگرم در ك يليم 109و  039، 119
 Eن يتاميلوگرم ويگرم در ك يليم 10 يره حاويكه با ج يانيژه در ماهيب رشد ويضرافتند كه شاخص يدر
ن اختلاف نسبت به گروه شاهد و يالبته ا. شتر بوديمارها بير تيره فاقد مکمل و سايه شدند، نسبت به جيتغذ
 .  دار نبود يمعن Eن يتاميگر ويه شده با سطوح ديگر تغذيد يگروه ها
 
هاي چرب غير  اثر استفاده از ناپليوس آرتمياي غني شده با اسيد و همکارانش ياكبر ،1113در سال  
در اين .كمان بررسي نمودند آلاي رنگين هاي قزل را در ميزان رشد و بقا لارو Cزنجيره و ويتامين  بلند اشباع
رسي بيشترين در نتيجه اين بر.آرتمياي غني شده تغذيه شدند هفته توسط 3آلا به مدت  هاي قزل بررسي لارو
و اسيد هاي چرب غير اشباع  Cميزان رشد و بقا در لاروهايي ديده شد كه از آرتمياي غني شده با ويتامين 
 . تغذيه شده بودند
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بر ميزان  Eو  Cهاي غذايي حاوي سطوح مختلف ويتامين  تأثير جيره نا و همکارانشيتات ،1913در سال  
جيره . را مورد مطالعه قرار دادند )sunehtur resnepicA( استرلياد پرورشي  هاي قرمز خوني ماهي گلبول
لوگرم غذا يگرم در كيليم 111،  119،  1و  Cويتامين  لوگرم غذايگرم در كيليم 111،  119،  1هايي شامل 
نتايج آناليز خوني ماهيان بعد از آزمايش نشان داد ، . در اين بررسي مورد استفاده قرار گرفتند  Eويتامين 
لوگرم غذا يگرم در كيليم 1و  Eويتامين  لوگرم غذايگرم در كيليم 119ماهياني كه از جيره غذايي حاوي 
رمز مربوط به تيمار شاهد بوده اند بيشترين ميزان گلبول قرمز و كمترين ميزان گلبول ق تغذيه شده Cويتامين 
 .است 
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 قيمحل انجام تحق -1-3
انجام ) كلاردشت مازندران(واقع در مرزن آباد ) مرزن قزل (قزل آلا  يمزرعه پرورش ماه در تحقيق اين 
وزني  ميانگين با كمان رنگين قزل آلاي يبچه ماه  عدد 1130 تعداد منظور اين براي .)9-3شکل( رفتيپذ
ك يهر استخر به عنوان . شدند يروز نگهدار 10به مدت  )3-3شکل (متر 19×9×9استخر  7گرم در  79
مار بود يك تيب هر استخر شامل سه تکرار از ين ترتيم شد كه به ايبه سه قسمت تقس يمار توسط تور فلزيت
ان با يروزانه هر گروه از بچه ماه يمقدار غذا .قرار گرفت يعدد بچه ماه 113هر تکرار ن در يانگيبه طور م
نوبت به صورت  1ن و در ييمربوطه تع يه ايمتوسط آب استخرها و با استفاده از جداول تغذ يتوجه به دما
 .ار آنها قرار گرفتيدر اخت يدست
از يژن مورد نين اكسيتام يرفته، برايآن انجام پذق فوق در يلازم به ذكر است، در مزرعه مرزن قزل كه تحق
 31-01كيلوگرم اكسيژن در ساعت با خلوص  89-13با قدرت توليد ژن يق اكسيك دستگاه تزريآب از 
 .شود ياستفاده م درصد
 
 
 )مازندران(مزرعه مرزن قزل آلا واقع در مرزن آباد  )9 -3شکل (
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 ن شدهييتب ياستخرها ينما) 3 -3 شکل(
 
 
 اضافه شده ين هايتاميزان ويك ميتيمارهاي آزمايشي به تفک ييغذا يره هايج) 9 -3جدول(
 رديف
  
 تيمار
            
 9
 
 به ازا هر كيلوگرم غذا Cگرم ويتامين  ميلي 10 ه اضافةبغذاي اكسترود 
 3  
 
 به ازا هر كيلوگرم غذا Cگرم ويتامين  ميلي119 ه اضافةاكسترود ب غذاي
 
 3
 
  كيلوگرم غذا به ازا هر Eگرم ويتامين  ميلي 10 ه اضافةاكسترود ب غذاي
 1  
 
 به ازا هر كيلوگرم غذا Eگرم ويتامين  ميلي 119 ه اضافةبغذاي اكسترود 
 0 
 
 به ازا هر كيلوگرم غذا Eگرم ويتامين  ميلي 10و   Cگرم ويتامين  ميلي 10 ه اضافةبغذاي اكسترود 
 0
 
 به ازا هر كيلوگرم غذا Eگرم ويتامين  ميلي 119و   Cگرم ويتامين  ميلي 119 اضافةه بغذاي اكسترود 
 7
  
 يدنتيمار شاهد شامل غذاي اكسترود بدون هر گونه افزو
      
       
 غذا  -2-3
از . شد  محصول كشور ايتاليا استفاده gnitterkSها از غذاي اكسترود  يه ماهيتغذ يدر اين تحقيق برا 
براي  1P EB tceleSبايد از  ييگرم بود براي شروع طبق جدول غذا 79آنجاييکه وزن بچه ماهي ها در ابتدا 
 يغذادهزان يم .شود گرم از آن استفاده مي 18تا  09شد كه به طور معمول براي سايز  يتغذيه آنها استفاده م
انجام  ريبا استفاده از فرمول ز يحرارت و وزن ماهد كننده و با توجه به درجه يطبق دستورالعمل كارخانه تول
 .رفتيپذ
 52
 
 
 )گرم(روزانه يزان غذادهيم= × N )گرم(يماه متوسط وزن × يتعداد ماه
ان يشده است و به صورت درصد ب نييد كننده تعيكه با توجه به درجه حرارت در جدول ارائه شده كارخانه تول يبيضر=  N
 .شوديم
 
گراد يدرجه سانت 19گرم و درجه حرارت  79ها  يانجام پروژه وزن ماه يکه در ابتدايين صورت از آنجايبه ا
گرم  07زان روزانه يبه هر تکرار به م يغذاده .ن شده بودييتع يدر جدول غذاده%  9/0برابر  Nب يو ضر
 139پنجم هفته  در يب غذادهين ترتيافت به هميش يافزا گرم 119زان به ين مياو در هفته سوم د يگردآغاز 
 . رفتيگرم در روز انجام پذ 109گرم و هفته هفتم 
  
 تركيب غذاي مورد استفاده) 3 -3جدول (
 نيپروتئ  %45
 يچرب  %20
 خاكستر  %9 
 بريف  %45 
 رطوبت  %9 
 
 
 Eن يتاميو -3-3
است كه براي غذادهي به ماهيان استفاده  Eكه شکلي از ويتامين  ،آلفاتکوفرول استاتبه صورت  Eويتامين  
اضافه  ييغذا يره هايك از جين به هر يزان معيه و به ميته )2002, dnalrednuS & nosrednA(شود مي
ن حل و بعد يستيزان مورد نظر ابتدا در محلول لياست م ين محلول در چربيتامين ويکه ايياز آنجا. ديگرد
. ه شديمار به صورت روزانه تهيهر ت يلازم برا يزان غذاياست ملازم به ذكر  .ديگرد يغذا اسپر يرو
 .آلمان بود kcreMخالص و محصول شركت % 119قين تحقيمورد مصرف در ا Eويتامين 
 
 Cويتامين  -4-3
كه اسيد اسکوربيك  ييبه شکل اسيد اسکوربيك براي ماهيان استفاده مي شود اما از آنجا نيتامين ويا 
به شکل  Cن يتاميق از وين تحقياز هدر رفتن آن در آب در ا يريباشد و به منظور جلوگ يمحلول در آب م
 .است استفاده شد يكه قابل انحلال در چرب تاتيل پالميآسکورب
 62
 
مشتق  نيرا ايزدارد  يمناسب يت دسترسيبوده و قابل انيماه هيجهت تغذ يمنبع خوبتات يل پالميآسکورب 
 نيهمچن .باشد يمان ياز ماه ياريدر بس يمناسب يجذب و تجمع بافت يدارا ،كيد آسکوربياسفسفاته 
ت يو فعال برخوردار استغذا  يره سازيو ذخ يند فرآوريفرا يدر ط يمناسب يداريپاتات از يل پالميآسکورب
 ,.la te ØbgaaW dna sendnaS(داردد يك اسيآسکورب دياس ر مشتقاتيسه با سايدر مقا يبالاتر يستيز
 kcreMمحصول شركت %) 119با درجه خلوص ( Cاين تحقيق از ويتامين  در .)1991 ,ØbgaaW ;3991
ب كه ين ترتيبه ا .باشد يم Eن يتاميبه غذا مشابه و Cن يتاميوروش اضافه نمودن  .ديآلمان استفاده گرد
 .شد ياسپر ييره غذايج ين حل و به رويستيداخل ل يريزان مورد نظر بعد از اندازه گيم
 
 ه لاشهيتجز -5-3
  درصد رطوبت يرياندازه گ -1-5-3
انتخاب  ياز هر تکرار به صورت تصادف يقطعه ماه 0بات لاشه تعداد ين تركييتع يبرا ،هشتمان هفته يدر پا 
گراد يدرجه سانت -13 يبا دما يزريشگاه در فرينمونه ها در آزما .شگاه منتقل شديخ به آزمايو درون 
له يف .ديآن خشك گرد يله گوشت جدا و آب سطحيگرم از ف 0بات لاشه ين تركييتع يبرا .شدند ينگهدار
در هاون قرار گرفته و  )گراد يدرجه سانت 019(ساعت در آون  13ش و به مدت يد يمورد نظر درون پتر
ها درصد رطوبت آنها محاسبه  به شکل پودر در آمد سپس با محاسبه اختلاف وزن تر و خشك نمونه ينيچ
 .)0991,CAOA(ديگرد
 
  يچرب درصد يرياندازه گ -2-5-3
ن يتوز يله جدا و  همراه با كاغذ صافيگرم از ف 0زان يم 89بر اساس روش سوكسله يزان چربين مييتع يبرا 
کاتور منتقل يسسپس نمونه ها به د. گراد قرار گرفت يدرجه سانت 019ساعت در آون  13و سپس به مدت 
 109.رنديگ ين نمونه ها در كارتوش دستگاه سوكسله و داخل بالن قرار ميتوزبعد از  .شده تا سرد شوند
قه روشن شد در ادامه با قرار دادن يدق 11ده سپس دستگاه به مدت يبه آن اضافه گرد naxeh-Nتر يل يليم
مانده جدا و سپس بالن بعد از خنك شدن يساعت هگزان باق 3گراد به مدت يدرجه سانت 17 يبالن در دما
 .)0991,CAOA(ن شديزتو
 2W، )گرم(يبرابر با وزن بالن خال 1Wشود كه در آن  ين ميير تعينمونه ها بر اساس فرمول ز يزان چربيم
 ):گرم(برابر با وزن نمونه 3W، )گرم(يبرابر وزن بالن به علاوه چرب
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 )0991 ,CAOA(                                                                        
 
 ن يپروتئ درصد يرياندازه گ -3-5-3
له جدا و به مدت يگرم از ف 0ابتدا  .)0991,CAOA(عمل شد 19داللن به روش كيزان پروتئين مييتع يبرا 
سپس  .ن شديسکاتور توزيقرار گرفته و بعد از سرد شدن در د گراديسانت درجه 019 يساعت در دما 13
د يتر اسيل يليم 13ن و يست پروتئيگرم كاتال 3 يحاو ،ش دستگاهيآزما ينمونه ها به داخل لوله ها
 يات بالن به رنگ سبز درخشان در ميکه محتويزمان .گراد منتقل شد يدرجه سانت 103 يك در دمايسولفور
 11ر كجدال منتقل و يد آنها را به دستگاه تقطين مرحله بايبه طور كامل هضم شده اند پس در ا يعنيد يآ
ادامه  ير تا زمانيتقط .ر كندييتغ يارغوانبه آن اضافه نمود تا رنگ محلول به  يتر سود سوز آور به آراميل يليم
 10گر دستگاه مقدار يدر طرف د .اه شوديتر برسد و رنگ محلول سيل يليم 113حجم محلول به  كه ابدي يم
خته تا محلول به رنگ يلن رد داخل ارلن ريدرصد همراه با چند قطره نشانگر مت 3ك يد بوريتر اسيل يليم
سپس  .ابدير ييبه بنفش تغ يرد تا رنگ آن از صورتيگ ير قطره چکان قرار ميد و سپس ارلن زيدر آ يصورت
به محض  .برسد يتر نموده تا به رنگ صورتينرمال ت 951ك يدروكلريد هيمحلول موجود در ارلن را با اس
ن با يزان پروتئيمحاسبه م .ميادداشت كرديرا  يد مصرفيزان اسيون قطع و ميتراسيت يت رنگ صورتيرو
 .)0991,CAOA( رديپذ ير انجام مياستفاده از فرمول ز
 
  درصد  تروژنين
        حجم  دياس  يمصرف  تهينرمال  دياس
وزن  مونهن  گرم      
 
 نيدرصد پروتئ=تروژنيدرصد ن × ينيفاكتور پروتئ   
 
 زان خاکستريم يرياندازه گ -4-5-3
درجه  100 يساعت در دما 81 يبرا يکيگرم نمونه را در كوره الکتر 0 ،زان خاكستريم يرياندازه گ يبرا 
با استفاده از  سپس .شود ين ميونه بدست آمده به دقت توزمن خنك شدنگراد قرار داده و بعد از  يسانت
 .)0991,CAOA(شود ين مييزان خاكستر هر نمونه تعير ميفرمول ز
    
     
  
     
 )گرم(نمونه  ييبرابر است با وزن ابتدا 0M
 )گرم( ينيبر است با وزن بوته چبرا 1M
 )گرم(و خاكستر  ينيبرابر است با مجموع بوته چ 2M
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 ييغذا يره هايدر ج  Cن يتاميزان ويز ميآنال -6-3
 .عمل شد )9991(  uaihSو  usHآماده شده طبق روش  ييغذا يره هايدر ج  Cن يتاميزان وين مييتع يبرا 
كاملاً خورد ) نيتاميب با ويبعد از آماده شدن و ترك(  ييره غذايگرم از هر ج 3-9زان ين صورت كه ميبه ا
به  lotierhtihtiD)  39 mpp(درصد  0ك يد فسفريتر اسيل يليم 13تر كلروفورم،يل يليم 03شده سپس با 
قه به همان صورت يدق 13 يال 03مدت  يقه كاملاً مخلوط گشته و مخلوط به دست آمده برايدق 03مدت 
سپس ماده به  .ديوژ  گرديفيبرداشته و سانتر يتر از محلول فوقانيل يليم 13س پس .ماند يدست نخورده باق
ك توسط دستگاه يد آسکوربيزان اسيمعبور داده شد و  يکرومتريم 1/3 يلتر سرنگياز ف دست آمده
ك فاز يشامل  CLPHلازم به ذكر است دستگاه . دين گردييتع 81Cمجهز به ستون  )CLPH(13يكروماتوگراف
م يتنظ 3برابر با  HPقه و در يتر در دقيل يليم 1/0ان يمولار و سرعت جر 1/0با غلظت  4oP2HKمتحرک 
 يق غلظت هايتزر يدر ضمن برا .ديش گرديپالا VUبعد از خروج توسط اشعه  يع خروجيما .ديگرد
ن صورت كه ين استفاده شد به ايمحصول كشور چ PMASشركت  يك از نمونه هايدآسکوربياستاندارد اس
 .ق شدنديبه دستگاه تزر ين غلظت ها قبل از نمونه اصليا
 
  يست سنجيز يها يبررس -7-3
 10در هر مرحله وزن و طول  وقرار گرفتند  يست سنجيمورد ز ها يمرحله ماه 0ق در ين تحقيدر طول ا 
قبل از  يست سنجين زياول .)5002,.la te gnaW(قرار گرفت  يرينمونه از هر تکرار با دقت مورد اندازه گ
 انتخاب و يبه صورت اتفاق از هر تکرار يماهعدد  10ن شکل كه تعداد يرفت به ايق صورت پذيشروع تحق
قرار  يست سنجيمتر مورد ز ميلي 9با دقت  يومتريگرم و خط كش ب 9151تال با دقت يجيد يتوسط ترازو
رفت ين شکل صورت پذيك بار به هميروز  09به فاصله هر  زين يست سنجيز يمراحل بعد.گرفتند
 . )5002,.la te gnaW(
 
 يخون يشاخص ها يررسب -8-3
 يريخونگ -1-8-3
ن يا يبرا .رفتيصورت پذ يخون يفاكتور ها يرياندازه گ يبرا يريات خونگيعملان هفته هشتم يدر پا 
هوش يخك بيو توسط عصاره گل مانتخاب  يبه صورت تصادف يعدد ماه 19منظور از هر تکرار تعداد 
لازم به ذكر است خون  ،از قلب صورت گرفت يس يس 9توسط سرنگ  يريعمل خونگسپس . دنديگرد
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انجام مطالعات  يمنتقل و برا )نيهپار(اپندرف آغشته به ماده ضد انعقاد خون يها داخل هر سرنگ به لوله
 . ديارسال گرد) قات نوشهريمركز تحق( شگاهيعاً به آزمايك سريهماتولوژ
خانه در دو  0مجموع اعداد ن منظور يا يبرا. رفتيپذشمارش گلبول ها توسط لام هموسيتومتر انجام 
جه يدر نت. مينمودضرب 11119و ميانگين اعداد را در  ديگرد هم جمع با به دقت شمارش و قسمت لام
 .آمددر ميليمترمکعب به دست  تعدادبر حسب  تعداد گلبول ها 
 
 CBRهاي قرمز شمارش گلبول -2-8-3
پت خون برداشته و با استفاده از يپ 051پت ملانژور  تا درجه يقرمز با استفاده از پ يشمارش گلبول ها يبرا 
نکه محلول بصورت كاملاً يا يبرا .ديق گرديرق 113:9به نسبت  93)کسينات هر(ق كنندهيرقمحلول 
تومتر يلام هموس يك قطره خون رويداده سپس همزن قرار  يقه رويچند دق يد آن را برايکنواخت در آي
شمارش و تعداد  11 ييبا بزرگنما يکروسکوپ نورير ميتومتر زيخانه از لام هموس 0مجموع  .داده شدقرار 
ان يتر مکعب بيل يليقرمز بر اساس تعداد در هر م يجه تعداد گلبول هايضرب و در نت 11119در عدد  يينها
 ).8839تاتينا،(شد
 
 CBWهاي سفيد شمارش گلبول -3-8-3
استفاده از پت خون برداشته و با يپ 051پت ملانژور  تا درجه يسفيد با استفاده از پ يشمارش گلبول ها يبرا 
کنواخت ينکه محلول بصورت كاملاً يا يبرا.ديق گرديرق 13:9به نسبت  )کسينات هر(ق كنندهيمحلول رق
قرار  تومتريلام هموس يروداده و سپس يك قطره از خون همزن قرار  يقه رويچند دق يد آن را برايدر آ
بررسي شد و  11مربع زير ميکروسکوپ نوري با بزرگنمايي  1هاي موجود در  داده و  سپس تعداد گلبول
متر مکعب از خون طبق فرمول زير محاسبه  هاي سفيد بر حسب تعداد در ميلي تعداد گلبول
 ).0119سيمپسون،(شد
    تعداد  يها گلبول شمارش شده
     
     دتعدا  يها گلبول  ديسف شمارش شده 
 
 گيري هماتوکريت  اندازه -4-8-3
هاي  براي اين منظور لوله .باشد هاي قرمز به حجم كل خون مي دهنده نسبت حجم گلبول هماتوكريت نشان 
لوله  از 3به  3به نسبت  کهيبه صورت هاي اپندورف حاوي خون هپارينه گرديد ميکروهماتوكريت وارد لوله
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. )3-3شکل (شد ژ انجام سانتريفيو ،خمير باها  مسدود كردن لولهپس از  .ميکروهماتوكريت از خون پر شود
ها روي  سپس نمونه .صورت گرفت 1113دقيقه با دور  19هاي مويين خون به مدت  سانتريفيوژ لوله
درصد و انتهاي پاييني 119كش هماتوكريت به شکلي قرار گرفت كه قسمت بالايي پلاسما با خط  خط
هاي قرمز را خوانده با تقسيم اين عدد بر  سپس حجم سلول .ط درصد مشخص شودهاي قرمز با خ سلول
 ).8739شاهسوني،(شود ميزان هماتوكريت بر حسب ليتر بر ميزان ليتر خون محاسبه مي 119
 
 
 
  ت خون يدرصد هماتوكرسنجش وژ و يفيدستگاه سانتر) 3 -3شکل (
 
 هاي سفيد شمارش افتراقي گلبول -5-8-3
نوتروفيل و ائوزينوفيل  بازوفيل، هاي سفيد از جمله لنفوسيت ،مونوسيت، تعيين تعداد هر نوع از گلبولبراي  
م قرار گرفته و ابتدا يك قطره از خون هپارينه روي گوشه لان منظور يا يبرا. بايد گسترش خوني تهيه شود
ت آمده بعد از خشك گسترش به دس.شود مي هدرجه روي لام گسترد 11با يك لام ديگر با زاويه  سپس
رنگ آميزي به روش  .شود درصد فيکس شده و بعد از خشك شدن رنگ آميزي مي 01نول شدن در الکل اتا
ها به روي يك ريل به حالت افقي داخل محلول  گيمسا انجام پذيرفت براي اين منظور لام-والد ناگر
دقيقه لامها شسته و در مرحله بعد  0بعد از  .آنها را بپوشاند قرار گرفتند تا رنگ تمام سطخ 33والد ناگر ماي
دقيقه در همين  13تا  09مدت  ها به لام. روي لام ريخته شد تا تمام سطح آن را بپوشاند 33محلول گيمسا
در ادامه لام ها زير  .به حالت عمودي قرار گرفتند تا خشك شوند ضعيت باقي مانده و بعد شسته شده،و
ها شمرده و تعداد هر يك از آنها به صورت  عدد از گلبول 119بررسي تعداد  119ا دقت ميکروسکوپ ب
 ).8839تاتينا،(درصد بيان شد
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 گيري هموگلوبين اندازه -6-8-3
در  03ليتر محلول درابکين ميلي 19ابتدا  ،13مت هموگلوبينين ميزان هموگلوبين طبق روش سيان براي تعي 
قرار همزن دقيقه روي  0لوله ها به مدت  .شود ميکروليتر از خون به آن اضافه مي 13لوله آزمايش ريخته و 
 110تفاده از دستگاه طيف سنج در طول موج سپس با اس. ون كاملاً مخلوط شوندگرفته تا محلول و خ
ليتر محاسبه و  اساس گرم در دسي و با استفاده از فرمول زير ميزان هموگلوبين برن ييتع SBAنانومتر عدد 
 .)1102,.la te neliB(تعيين گرديد
 
 03/8 × SBA =ميزان هموگلوبين 
 
 تهيه سرم خون -7-8-3
نمونه ها در  .انتخاب شدند يبه صورت كاملا تصادف از هر تکرار يعدد ماه 39ه سرم خون تعداد يته يبرا  
 .قرار گرفتند يدر معرض استرس حرارتسطلي كه توسط آب همان استخر پر شده بود نگهداري و سپس 
گراد گرمتر از آب استخر  درجه سانتي 0دقيقه در آبي كه  0ها براي مدت  بدين صورت كه هر كدام از ماهي
از خون  يس يس 051زان يم يه دميپا به روش قطعبعد از مواجهه با استرس، ) 3839تاكامي،(بود قرار گرفتند
در سرعت خون بلافاصله  يحاو يلوله ها. ديمنتقل گرد يشگاهيآزما يداخل لوله هاهر نمونه گرفته شد و 
سرم بدست آمده را  .سرم خون جدا شد د ويوژ گرديفيسانتر دقيقه 19دور در دقيقه براي مدت زمان  1113
سازي سرم خون طبق  آماده .گراد نگهداري نمود درجه سانتي -13انجام آزمايش در دماي زمان توان تا  مي
زدايي با استفاده از آب ديونيزه به  انجام پذيرفت بدين صورت كه پس از يخ 7113روش ژانگ و همکاران 
 .)1102 ,.la te neliB( رقيق سازي انجام پذيرفت)سرم به آب( 3به  9نسبت 
 
 گيري کورتيزول اندازه -9-3
براي اين منظور از  .انجام پذيرفت ASILEبه روش  در سرم خون، كورتيزولزان غلظت يمگيري  اندازه 
 .)1102,ppoK(گرديد هاستفاد dnibonoMساخت شركت  dnibuccAهاي  كيت
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 گيري گلوکز اندازه  -11-3
و با  6-ahplAمدل   rezylana otuAبه روش  ان،يدر سرم خون ماه گلوكززان غلظت يم يرياندازه گ 
 . )1102.ppoK(انجام پذيرفت  naMهاي شركت  استفاده از كيت
 
   62)RS(ان قزل آلايدرصد بقاء بچه ماه يبررس -11-3
مختلف  يمارهايورش در تن كمان در طول دوره پريرنگ يقزل آلا انيماهبا شمارش روزانه تعداد تلفات  
 . )5002,.la te gnaW(ر محاسبه شد يعادله زوز اول تا روز شصتم با توجه به ماز ردرصد بقا 
 
 
      
  
  
     
 .% =ytilatroM، درصد بقاء   =1nهياول ي، تعداد ماه =2nزنده  يتعداد ماه
 
 72 )FC( تيشاخص وضع -21-3
بر اساس متر  يبر حسب گرم و سانت با استفاده از وزن و طول) يب چاقيضر(تيشاخص وضع يبررس 
 .)7891,setuL dna gnuH(رفتير انجام پذيفرمول ز
 
   
     
  
 
 
 
  )RCF(ييل غذايب تبديضر -31-3
،مقدار غذاي مورد نياز بر حسب واحد وزن براي اضافه شدن يك واحد  83)RCF( ضريب تبديل غذايي يا 
از طريق تقسيم ميزان غذاي مصرفي در طول دوره بر ميزان  ن شاخصيا .به وزن موجود زنده مي باشد
   )0991 ,CAOA( . افزايش وزني حاصله محاسبه مي شود
    
ميزان غذاي مصرفي
ميزان افزايش وزني
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   92)REP(نينسبت بازده پروتئ -41-3
ن يا. باشد يم )گرم(ين مصرفيزان پروتئيبه م )گرم(زان وزن اضافه شدهيم يبه معن ن،ينسبت بازده پروتئ  
 .گردد ير محاسبه ميشاخص با استفاده از فرمول ز
 
    
وزن اضافه شده
ميزان پروتئين مصرفي
 )0102 ,.la te heduotoS(              
 
   13)RGS(ژهينرخ رشد و -51-3
وزن  1Wو  )گرم(هيوزن ثانو 2Wن فرمول يدر ا. ر استفاده شديژه از فرمول زيمحاسبه نرخ رشد و يبرا 
 .باشد يم يماه )گرم( ييابتدا
 
             
           
 
 )5002 ,oohaS dna iramuK(        
 
 
   13)GW( ش وزنيافزا -61-3
بر حسب گرم از وزن   )2W(هيق وزن ثانوياز تفراست،  كه بر حسب گرم به بدن را، وزن اضافه شده 
 .كنند يبر حسب گرم محاسبه م )1W(هياول
 
 )0102 ,.la te heduotoS(       1W – 2W = )g( GW
 
 
 )GDA(23ن رشد روزانهيانگيدرصد م -71-3
را  1W ييابتدا ياز وزن ماه 2W ييست اختلاف وزن نهاين رشد روزانه كافيانگيدرصد م يرياندازه گ يبرا 
 .ن مقدار را محاسبه نموديق ايتحق ير قرار داده و با دانستن تعداد كل روزهايدر فرمول ز
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 )ECF(33ل غذايتبد ييدرصد کارا  -81-3
ر يق فرمول زياستفاده شده از طر يزان غذايش وزن به گرم بر ميزان افزايم ميل غذا با تقسيتبد ييكارا 
 .شود يمحاسبه م
 
    
     
    
                                  
 
 
  ش وزنيدرصد افزا -91-3
ر يمول زفر ق است و با استفاده ازيزان وزن اضافه شده در مدت زمان تحقيم يش وزن به معنيدرصد افزا 
 .شود يمحاسبه م
 
  درصد  شيافزا وزن
     
  
                                               
 
 43)RGD(ب رشد روزانهيدرصد ضر -12-3
است که به صورت درصد و با  ک روزي يکسب شده طزان وزن يم يبه معنب رشد روزانه يدرصد ضر 
 .شود ير محاسبه مياستفاده از فرمول ز
 
    
     
    
                                                      
 
 آب يفيک يبررس -12-3
.  رفتيانجام پذمونه برداري از آب قبل از ورود به استخر و بعد از خروج از هر استخر به صورت روزانه ن  
دما نيز به و  HPفاكتور هاي اكسيژن محلول . شد يآمونياک در هر تيمار بررسوفاكتور هاي نيتريت ،نيترات 
در اين بررسي سنجش . بمنظور حفظ شرايط مطلوب زيستي ماهي اندازه گيري شد صورت روزانه همزمان 
مدل هاي  ettomaLترتيب با كيت هاي به  اکيترات و آمونيت، نيترينغلظت فاكتورهاي كيفي آب شامل 
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آب توسط دستگاه  ين دمايمحلول آب و همچن 2Oمقدار .انجام شد  7927MLو  4033ML، 2533ML
دستگاه  ير روزانه بر طبق داده هاين مقاديكه ا شد يم يريژن به صورت اتومات روزانه اندازه گيق اكسيتزر
 .ديگرد يريمتر اندازه گHPز با استفاده از ينآب HP  زانيم. ديادداشت گردي
 
  يل آماريه و تحليتجز -22-3
ن داده ها با يانگيسه مياستفاده شد و مقا 03ك طرفهيانس يز وارياز روش آنال يرل آمايه و تحليتجز يبرا
ن يهمچن. دين گردييدرصد تع 01دار در سطح اعتماد  يا اختلاف معنيانجام و وجود  03ك آزمون دانکنكم
 .)5002,.la te gnaW(انجام گرفت SSPS ياستفاده از نرم افزار آمار ز داده ها بايآنال
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 درصد افزايش وزن -1-4
به اين  .ها نشان داد داري را ميان تيمار به بعد تغيير معني 01روند افزايش رشد از روز   ين بررسيدر ا 
 ميزان افزايش وزن بودند اما تفاوتداراي بالاترين  ِDهاي تلفيقي و تيمار  كه ماهيان تيمار صورت
داراي كمترين  Cهمچنين تيمارهاي شاهد و تيمار  .)50.0>P(داري بين اين سه تيمار وجود نداشت معني
داري بين تيمارها ديده  معني اختلاف 10در ادامه روند رشد تا روز  .ميزان درصد افزايش وزن بودند
 اختلافد افزايش وزن بود و صداراي بالاترين ميزان در Eبدين صورت كه تيمار تلفيقي  .)50.0<P(شد
رين داراي كمت CوA  همچنين تيمار شاهد و تيمارهاي  .)9-1نمودار( نشان دادتيمار شاهد داري با  معني
گرم  ميلي 10جيره غذايي تلفيقي  كه با استفاده از Eماهيان تيمار كل  به طور .درصد افزايش وزن بودند
و  ) %009/11(تغذيه شده بودند داراي بالاترين درصد افزايش وزن  Eگرم ويتامين  ميلي 10و  Cويتامين 
داري بين تيمارهاي  معني اختلافاما  ش وزن بودند،ين درصد افزايكمتر يدارا%) 799/0(مار شاهد بايت
 .)50.0>P(مشاهده نشد نيتاميو يحاو
 
 
 
 
 
 هفته هشتم ان يپادر  آزمايشي يهاتيمار )D.S±nim(زايش وزندرصد اف )9-1 نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
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 ضريب رشد ويژه -2-4
در بين تيمار هاي مختلف ديده  01ضريب رشد ويژه از روز داري در روند  معني اختلاف قين تحقيدر ا 
 .نشان داد يدار ين شکل اختلاف معنيز به همين 10ش وزن تا روز يو در ادامه روند افزا )50.0<P(شد
ژه يب رشد ويزان ضرين ميبالاتر يدارا  Eتيمار تلفيقي مشخص شده است، ) 3-1(همانطور كه در نمودار
 درصد3059 با  Eتيمار تلفيقي  به طور كلي .)50.0˂P(نشان داد مار شاهديبا تداري  معني بود  كه اختلاف
ويژه را نشان  كمترين ميزان ضريب رشد درصد 1359شاهد با تيمار و  ژهيو ضريب رشد زانيم بالاترين
اما  )50.0>P(مار شاهد نداشتنديبا ت يدار يتفاوت معن Eمار ير از تين به غيتاميو يحاو يمارهايت .دادند
 .مار شاهد بودين بالاتر از تيتاميو يحاو يمارهايت يژه در تماميب رشد ويضر
 
 
 
 هفته هشتم انيپا در آزمايشي يهاتيمار )D.S±nim(درصد ضريب رشد ويژه )3-1 نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
 
 ضريب چاقي -3-4
 اختلاف شود، يمشاهده م) 3-1(رشد، همانطور كه در نمودار  يفاكتورها يان هفته هشتم و بررسيدر پا  
به طور شاهد به اين صورت كه تيمار  ).50.0<P(داري در روند ضريب چاقي بين تيمارها ديده شد معني
با  شاهدتيمار ور كل طبه  .بالاترين ضريب چاقي را نشان داد  Bمار يو ت E يقيمار تلفينسبت به ت داري معني
و  051به ترتيب با  Bو تيمار  Eو تيمار تلفيقي  بالاترين ميزان ضريب چاقي  متر مکعب،يگرم بر سانت 3051
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اختلاف  Fو  D ،C ،A تيمارهاي در  اماكمترين ميزان را نشان دادند  ،متر مکعب يگرم بر سانت 1151
 .)50.0>P(ديده نشدمارها يگر تيبا د داري معني
 
 
 
 ان هفته هشتميدر پا آزمايشي يهايمارت )D.S±nim(درصد ضريب چاقي) 3 -1 نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
 
 نسبت بازده پروتئين -4-4
كه  تبه اين صور ديده شد، زده پروتئين بين تيمار ها داري در نسبت با معني اختلاف ين بررسياان يپادر  
 داشت Aمار يمار شاهد و تيبا ت يدار ي، اختلاف معنزانين ميبا بالاتر Eتيمار ن در ينسبت بازده پروتئ
زان ين ميكمترلازم به ذكر است  .قرار داشتند Dمار يتو  Fو بعد از آن نيز تيمارهاي تلفيقي  )50.0<P(
ترين ميزان لاباگرم ،  9159با  Eتيمار تلفيقي به طور كل  .بدست آمدشاهد تيمار ز در ين نينسبت بازده پروتئ
داري بين   معني اختلافرا نشان داد اما ن اكمترين ميزگرم  8159با شاهد بازده پروتئين را داشت و تيمار 
 ).1-1نمودار ( ديده نشد  Eشاهد و ديگر تيمارها به جز تيمار  تيمار
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 ان هفته هشتميدر پا آزمايشي يهاتيمار )D.S±nim(نسبت بازده پروتئين  )1 -1نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
 
 
 
 ضريب تبديل غذايي -5-4
به اين  .نشان دادداري بين تيمارها  معني اختلافش يان دوره آزمايدر پا ييل غذايب تبديضر يبررس 
و  7959با  Eتيمار  .)0-1نمودار (داشتند را ييل غذايب تبديضركمترين ميزان  Fو تيمار  Eصورت كه تيمار 
بالاترين ضريب  1353تيمار شاهد با  .)50.0<P(داشتند مار شاهديتداري با  تفاوت معني 1359با  Fتيمار 
لازم به ذكر  .بود Dو  Cمار يگر به جز تيد يداري بالاتر از تيمارها داشت كه به طور معنيتبديل غذايي را 
 .)50.0>P( به دست نيامد Fو  D، C، B، Aداري بين تيمارهاي  معني اختلافاست 
 
 
 
 در پايان تحقيق)D.S±nim(ضريب تبديل غذايي )0 -1نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي عدم اختلاف معني ها بيانگر حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
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 درصد کارايي تبديل غذا -6-4
به اين صورت  .نشان دادتيمارها ن يبداري  معني اختلاف يشيمار آزمايغذا در هفت ت ييدرصد كارا يبررس 
كمترين درصد كارايي تبديل غذا را  درصد 13531بالاترين و تيمار شاهد با  درصد 81500با  Eكه تيمار 
مار شاهد يو ت Aمار يبا ت داري معني اختلاف  Eمار يلازم به ذكر است ت). 1-0نمودار ( داشتند
 .)50.0>P(گر تيمارها ديده نشدين ديب يدار ياما تفاوت معن )50.0<P(داشت
 
 
 
 ان هفته هشتميدر پا آزمايشي يهاتيمار  )D.S±nim(درصد كارايي تبديل غذا )0 -1نمودار (
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
 
 GDA رشد روزانه درصد ميانگين -7-4
ديده  مار شاهديو ت E يقيمار تلفين تيب قيان دوره تحقيدر پا در روند رشد روزانه يدار يمعن اختلاف 
كمترين درصد % 0159بالاترين و تيمار شاهد با % 0753با  Eبه اين صورت كه ماهيان تيمار  ).50.0<P(شد
 .)50.0>P(داري بين تيمارهاي ديگر ديده نشد معني اختلافاما  )7-1نمودار (ميانگين رشد روزانه را داشتند
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 هفته هشتمان يدر پا آزمايشي يهاتيمار)D.S±nim(رشد روزانه ميانگين درصد ) 7 -1شکل( 
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
  
  RGDروزانهضريب رشد درصد  -8-4
 Dمار يو ت Fو  E يقيمار تلفيجه تيدر نت .ديمحاسبه گردان يماه روزانهرشد  درصد ضريب يان بررسيدر پا  
با  Dو تيمار  Eبه اين صورت كه ماهيان تيمار  ).50.0<P(نشان دادندمار شاهد يبا ت يدار يتفاوت معن
 .)8-1نمودار(را داشتند درصد ضريب رشد روزانه  كمترين% 0359و تيمار شاهد با  بالاترين% 9059و % 3059
با تيمار شاهد وجود  Dو  F، Eبين تيمارهاي درصد ضريب رشد روزانه داري در  معني اختلافبه طور كلي 
 ي، هرچند تمامديده نشد مار شاهديت يمارها و حتين تيبا ا معني داري اختلافداشت اما در تيمارهاي ديگر 
 .برخوردار بودند يبالاتر درصد ضريب رشد روزانهمار شاهد از ين نسبت به تيتاميو يحاو يمارهايت
 
 
 
 ان هفته هشتميدر پا آزمايشي يتيمارها )D.S±nim( درصد ضريب رشد روزانه )8 -1نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
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  آب ييايميش يفاکتور هاز يآنال -9-4
به صورت  ژني،اكستيترين،ترات ياک ، ني، آمون HPآب شامل  ييايميش يفاكتورها ،قيدر طول زمان تحق 
به صورت همزمان با  يز نمونه بردارياستخرها ن يلازم به ذكر است از آب ورود شد يم يرياندازه گروزانه 
ن فاكتورها در يم از اچ كداين هيب يدار يمعن اختلاف ان دوره يو در پارفت يصورت پذ يشيآزما يمارهايت
ن شده و ييفاكتورها در محدوده تعن يزان هر كدام از ايم ).50.0>P(ده نشديمارها دين تيق بيطول مدت تحق
،  050-058ن كمان يرنگ يقزل آلا يبرا HPم محدوده مجاز يدان يهمان طور كه م. )3-1جدول (مجاز بود
گرم در يليم 351كمتر از  تيتريو نتر يگرم در ليليم 3ترات كمتر از ي، ن تريگرم در ليليم 3151اک كمتر از يآمون
. از محدوده مجاز تجاوز نکرد ييايميش يزان فاكتورهايهرگز م يبررس نيكه در طول مدت اباشد  يم تريل
 .ر آمده استيدر جدول ز يروز بررس 10مورد نظر در مدت زمان  يفاكتورها زانين ميانگيم
 
 
 يآب استخرها و آب ورود ييايميز شيآنال) 3 -1جدول (
 )باشد بين تيمارها مي دار ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
   اکيآمون HP 050-058 ماريت فيرد
 تريگرم در ليليم
 
 ترات   ين
 تريگرم در ليليم
 
 ت يترين
 تريگرم در ليليم
 
 a3151 a 3151 صفر a 3158 A 9
 a 1151 a 3151 a 31151 a 3158 B 3
 a 0151 a 1851 a 31151 a 158 C 3
 a 1151 a 3151 a 31151 a 3158 D 1
 a 0151 a 1151 صفر a 0158 E 0
 a 0151 a 0151 a 31151 a 0158 F 0
 a 0151 a 11151 a 01151 a 0158 G 7
آب  8
 يورود
 a 09151 a 0151 صفر a 0358
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 ز لاشه يآنال -11-4
 لاشهرطوبت درصد  -1-11-4
انتخاب  ياز هر تکرار به صورت تصادف يقطعه ماه 0بات لاشه تعداد ين تركييتع يبرا ،هشتمان هفته يدر پا 
 يمارهايان تيزان رطوبت لاشه ماهيم يرياندازه گ. شدز لاشه انجام يو آنالشگاه منتقل يخ به آزمايو درون 
ن يبالاتر يدارا% 10/7مار شاهد با ين صورت كه تيبه ا ).50.0<P(را نشان داد يدار يتفاوت معن يشيآزما
زان رطوبت را ين ميكمتر%  10/00و  % 10/01ب يبا داشتن به ترت Fو  E يمارهايزان رطوبت بود و تيم
كه از  ييمارهايان تيزان رطوبت لاشه ماهيدر م يدار يمعناختلاف لازم به ذكر است . )1-1نمودار (داشتند
 .)50.0>P(ده نشدين استفاده كرده بودند ديتاميو
 
 
 
 
 ان هفته هشتميپا در )D.S±nim(زان رطوبت لاشهيدرصد م )1 -1 نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
 
  ن لاشهيدرصد پروتئ -2-11-4
را نشان  يدار يمعن اختلاف م،تشههفته  يدر انتها مختلف يمارهايان تيلاشه ماهن يپروتئزان يم يبررس 
 33/13مار شاهد با يزان و تين ميبالاتر%  03/88و %  73/19با  Fو   Eمار ين صورت كه تيبه ا ).50.0<P(داد
در  يدار يمعن اختلافلازم به ذكر است . )19-1نمودار (ن در لاشه را داشتنديروتئپزان ين ميكمتر درصد
 .)50.0>P(ده نشديد ويتامين يحاو يمارهايت بينن لاشه يزان پروتئيم
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 ماريت 7در   )D.S±nim(ن لاشهيپروتئ زانيدرصد م )19 -1 نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
 
 لاشه يدرصد چرب -3-11-4
. )99-1نمودار(را نشان داد يدار يمعن اختلافز ين يشيآزما يمارهايان تيلاشه ماه يزان چربيم يبررس  
 Eتا  A يمارهاين تيب ين و رطوبت تفاوت محسوسيپروتئ يريز همچون اندازه گين يز چربيالبته در آنال
 يمعن اختلافمار شاهد ين با تيتاميو يحاو يمارهايوجود نداشت اما همه ت) نيتاميو يحاو يمارهايت(
و  ين درصد چربيبالاتر يدارا%  0/30با  Cمار يان تيلازم به ذكر است ماه .)50.0<P(را نشان دادند يدار
 .لاشه را داشتند يزان چربين ميدرصد كمتر 0/9مار شاهد با يت
 
 
 
 ان هفته هشتميدر پا  )D.S±nim(لاشه يزان چربيدرصد م )99 -1نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
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 لاشه خاکستردرصد  -4-11-4
 ).50.0>P(را نشان نداد يدار يمعن اختلاف يشيآزما يمارهايان تيخاكستر در لاشه ماهزان يم يبررس 
ن يمارها  حدودا برابر بوده و ايت يزان در تمامين ميم شده است ايترس)39-1(همانطور كه در نمودار 
  .ندارد يزان خاكستر لاشه ماهيبر م ير خاصين ها تاثيتاميزان وين است كه ميانگر ايموضوع ب
 
 
 
 ماريت 7در  )D.S±nim(زان خاكستر لاشهيدرصد م )39-1نمودار (
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
 
 
 
 يخون يشاخص ها يج بررسينتا  -11-4
 تيهماتوکر  -1-11-4
ان يخون ماه تيزان هماتوكريم يبررس. رفتيم انجام پذهشتان هفته يدر پا انيماه يخون يفاكتورها يبررس 
% 83/00و % 01/09به ترتيب با  Fو  Eمارهاي تلفيقي يان تيماه ،نشان داد يشير آزمامايت 7در  يتحت بررس
داري  معني اختلافو  )39-1نمودار(كمترين درصد هماتوكريت را داشتند% 93/80بالاترين و تيمار شاهد با 
ن استفاده يتاميك ويكه تنها از  ييمارهايداري بين ت معني اختلافاما  ).50.0<P(بين اين تيمارها وجود داشت
 . به دست نيامد يقيتلف يمارهايمار شاهد و تينمودند با ت
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 ان هفته هشتميدر پا  )D.S±nim(ت خونيزان هماتوكريدرصد م )39 -1 نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي معنيها بيانگر عدم اختلاف  حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
 
 setycorhtyrEا يقرمز  يگلبول ها  -2-11-4
و   9/9x119/3mmبا  Eمار يان تينشان داد ماه يشيمار آزمايان هفت تيقرمز در  م يسه تعداد گلبول هايمقا 
هاي قرمز را  كمترين تعداد گلبول  1/11×119/3mmبالاترين و تيمار شاهد با  9/11×119/3mmبا  Fتيمار 
ولي با وجود بالاتر بودن محسوس  ).50.0<P(داري بين اين تيمارها وجود داشت معني اختلافداشتند و 
مار يمارها با تين تين ايب داري معني اختلافهاي قرمز در تيمارهاي ديگر نسبت به تيمار شاهد  تعداد گلبول
 .)19-1نمودار (به دست نيامد يقيشاهد و تلف
 
 
 
 ان هفته هشتميپا) متر مکعبيليدر م 119×تعداد ()D.S±nim(قرمز خون يتعداد گلبول ها )19 -1نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
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 setycocueLا يد يسف يگلبول ها -3-11-4
با داشتن  E يقيمار تلفيان تينشان داد ماه يشيمار آزمايت 7در د يسف يشمارش تعداد گلبول ها 
mm
داراي كمترين  83/8×119/3mmو تيمار شاهد با  ديسف ين تعداد گلبول هايبالاتر يدارا  10/38×119/3
 انيخون در ماه ديسف يتعداد گلبول ها لازم به ذكر است ).09-1نمودار(هاي سفيد هستند تعداد گلبول
 يمارهايبا ت يدار يمار شاهد تفاوت معنيو تبه تنهايي استفاده كرده بودند  Eتيمارهايي كه از ويتامين 
 مارهايگر تيدداري با  تفاوت معنياستفاده نمودند،  ييبه تنها Cن يتاميكه از و يمارهايداشت اما ت يقيتلف
   ).50.0>P( نداشتند
 
 
 
 
 ان هفته هشتميدر پا )متر مکعبيليدر م 119×تعداد ( )D.S±nim(خوند يسف يگلبول ها تعداد)09 -1نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
 
 ها درصد لنفوسيت  -4-11-4
داري را بين تيمارها نشان  معني اختلاف م،هشتان هفته يان در پايخون ماه يها لنفوسيت زانيمبررسي  
كمترين % 07بالاترين درصد و تيمار شاهد با  %31/33با  Eبه اين صورت كه تيمار تلفيقي  ).50.0˂P(داد
داري با تيمار شاهد داشتند اما  معنياختلاف  نيز Bديگر تيمارها به جز تيمار  .درصد لنفوسيت ها را داشتند
 .)09-1نمودار( ديده نشد نيتاميوهاي خون ماهيان تيمارهاي حاوي  يتداري در تعداد لنفوس معني اختلاف
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 ان هفته هشتميدر پا )D.S±nim(هاي سفيد خون نمودار درصد لنفوسيت در گلبول )09 -1نمودار (
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
 
 
 ها نوسيتدرصد م -5-11-4
آزمايشي ديده هفت تيمار داري بين  معني اختلاف ان،يخون ماه يها سيتوتعداد مندر بررسي  
ت يمنوس بالاترين تعداد% 0509يمار شاهد با كمترين و ماهيان ت% 1با  Cاما ماهيان تيمار . )50.0>P(نشد
 ).79-1نمودار(خون را داشتند 
 
 
 
 ان هفته هشتميدر پا )D.S±nim(هاي سفيد خون درصد منوسيت در گلبول )79 -1نمودار (
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
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 خون هموگلوبينزان يم -6-11-4
 ان دادتيمارها نشداري بين  تفاوت معني ق،يان تحقيان در پايخون ماه اندازه گيري ميزان هموگلوبين 
گرم بر  3757تر بيشترين و تيمار شاهد با يل گرم بر صد ميلي 1151با  Fبه اين صورت كه تيمار  )50.0<P(
 ين خون در تماميزان هموگلوبيم ين بررسيدر ا ).1-1جدول(اشتنددليتر كمترين ميزان را  صد ميلي
 يمارها تفاوت معنيت اين ن خون دريزان هموگلوبيممار شاهد بود، اما يشتر از تيب ويتامين يحاو يمارهايت
 .)50.0>P(دادننشان  تيمارهاي تلفيقي و تيمار شاهدبا  يدار
 
 ان هفته هشتميدر پان خون يزان هموگلوبيم) 1 -1جدول (
 )باشد دار بين تيمارها مي حروف مشابه  بيانگر عدم اختلاف معني(
 ماريت A B C D E F G
زان يم ba0758 ba 8951 ba 0151 ba 0858 b 1151 b 1151 a3.7.
 نيهموگلوب
 lm001/rg
  
  يبعد از استرس حرارت سرم خون زوليزان کورتيم -21-4
گراد قرار گرفته بودند تفاوت يسانت 10 يكه تحت استرس حرارت يانيزول خون در ماهيزان كورتيم يبررس  
 ييره غذايكه از ج يانين صورت كه ماهيبه ا. )50.0<P( نشان داد يشيمار آزمايت 7ن يرا ب يدار يمعن
زان ين سطح ميبالاتر يمار شاهد دارايان تيزول و ماهيزان كورتين مياستفاده كرده بودند كمتر يقيتلف
و تيمارهاي  Bتيمار   انيزول در سرم خون ماهيزان كوتي، ملازم به ذكر است .زول در خون بودنديكورت
با وجود اينکه به ميزان محسوسي   Dو  C،Aاما تيمارهاي  شاهد داشت داري با تيمار ت معنيتلفيقي تفاو
ن بررسي نشان ينتيجه ا ).50.0>P( داري با تيمار شاهد نداشتند كمتر از تيمار شاهد بودند اما تفاوت معني
ن يبه ا .تر هستند داد تيمارهايي كه از دو ويتامين به صورت تلفيقي استفاده نمودند در برابر استرس قوي
تر يل يلينانوگرم بر م 385193با  Eو  73تريل يلينانوگرم بر م 175889با  F يقيتلف هايماريان تيصورت كه ماه
همانطور . زول در خون را داشتنديزان كوتيم نيشتريبنانوگرم بر ميلي ليتر  995083كمترين و تيمار شاهد با 
و  Fمار يت انيزول خون در ماهيغلظت كوتن يب يدار ياختلاف معنمشخص شده است،  89-1كه در نمودار
نسبت به تيمارهاي تلفيقي تفاوت  Bاما تيمار  )50.0<P( بدست آمد Aو  D، C يمارهايمار شاهد و تيت
 .معني داري نداشت
 
                                                             
73
‌lm/gn‌
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 يبعد از شوک حرارت )D.S±nim(غلظت كورتيزول سرم خون )89 -1نمودار (
 )باشد دار بين تيمارها مي بيانگر عدم اختلاف معنيها  حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
 
 
 ميزان گلوکز در سرم خون -31 -4
گيري شد و تفاوت  ماهيان تيمارها بعد از استرس اندازهز در ينميزان گلوكز سرم خون ق يان تحقيدر پا 
 87/00به ترتيب ن تبا داش Fو  Eدر اين بررسي ماهيان تيمارهاي تلفيقي .)50.0<P( داري به دست آمد معني
ليتر بالاترين ميزان گلوكز را  ميليگرم بر دسي 039ليتر كمترين و تيمار شاهد با  ميليگرم بر دسي 98/00و 
لازم به ذكر است با وجود اينکه ميزان گلوكز در سرم خون تيمارهاي ديگر به .)19-1نمودار(داشتند
داري بين  مار شاهد بود اما تفاوت معنيبه طور محسوسي كمتر از تي Cخصوص تيمارهاي حاوي ويتامين 
 ).50.0>P( آنها وجود نداشت
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 يبعد از شوک حرارت )D.S±nim(ليتر غلظت گلوكز سرم خون بر حسب ميليگرم بر دسي )19 -1نمودار(
 )باشد دار بين تيمارها مي ها بيانگر عدم اختلاف معني حروف مشابه بر روي هر يك از ستون(
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 پنجمفصل 
 تشنهادايو پ گيري نتيجه
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 بحث  -1-5
ر يذخا ين بازسازيد غذا و همچنيتول يبرا يمختلف آبز يد گونه هايتول يپرور يه آبزياز اهداف اول يکي 
به گوشت در زمان كوتاه و به همراه سود و  يماه يل غذايبا تبد يه ايمطالعات تغذ يهدف اصل. است
ت آب و يفيدما، ک ،تراکم گله: ط پرورش همچوني، شرايپرور يدر آبز .شود يدنبال م ياقتصاد يايمزا
با  نروياز ا ).0002 ,gnilK & sedirB(تواند موثر باشد يم يرشد ماه يه به طور واضح بر رويت تغذيوضع
توجه به اينکه سهم خوراک در رشد و بازماندگي آبزيان پرورشي و هزينه هاي توليد به ويژه در سيستم هاي 
هزينه هاي توليد را در بر مي % 10بنحوي كه بيش از ، متراكم بسيار قابل توجه بوده و حائز اهميت است
ي، با استفاده از مواد اوليه با كيفيت فرمولاسيون جيره غذايي با توجه به احتياجات غذايي گونه ماه. گيرد
 ).38آذري تاكامي،(تاثير زيادي بر بهبود روند توليد دارد يو غن مطلوب
ده يو به ثبت رس يبررس يادين زيرشد توسط محقق يدر شاخص ها Eو C ين هايتامينقش سودمند و 
سيستم هاي متراكم پرورش در  .)5002 ,.la te oleB ; 3002 ,.la te gnaW ; 3002 ,.la te ilhaW (است
ويتامين ها به عنوان تركيبات  راي، زماهي اضافه نمودن ويتامين ها به جيره غذايي امري ضروري است
از آنجاييکه ويتامين هاي ). 9739بشارت و نظافتي،(كوآنزيم باعث تسريع فعاليت هاي زيستي مي گردند 
ليد و يا نگهداري در انبار از بين مي روند بنابراين افزوده شده به غذاي آماده و پلت آبزيان طي فرايند تو
توصيه مي شود ميزان بيشتري از حد نياز  به جيره غذايي اضافه شوند و يا اينکه مدت زمان و شرايط 
 .)3991 ,.la te neeH( نگهداري غذا مناسب باشد
ن ياثرات استفاده توامان ا و Cو  Eن يتامير اضافه نمودن ويشده است تاث يسع ين بررسين علت در ايبه هم 
ش وزن در يدرصد افزا، حاضر يبررسدر  .گردد ين كمان بررسيرنگ يقزل آلا يبر رشد ماه ،نيتاميدو و
 )لوگرم غذايدر ك Eن يتاميگرم و يليم 10و  Cن يتاميگرم و يليم 10( يقيتلف E ماريان قزل آلا در تيماه
ش يز درصد افزاين D مار يدر ت. )50.0<P(دار بود يمعنن اختلاف يمارها بدست آمد و اير تيشتر از سايب
درصد وزن  يره ها روياستفاده شده در ج ينيتامين مطلب است كه سطوح ويانگر ايج بين نتايا. وزن بالا بود
گرم  يليم 119مار يدر ت Eو  Cن يتاميو يقيتلف ين سطوح بالايهمچن. رگذار بوده استيكسب شده تاث
 يبه تنهائ Cا ي Eن يتاميو يكه دارا يمارهائيبا ت يدار آمار يمعن اختلافغذا ، لوگرم يدر ك Cو  Eن يتاميو
 55
 
هم نداشته  يرو ير متقابلين مطالعه تاثيدر ا Eو  Cن يتاميگر استفاده از ويبه عبارت د. بودند، نداشته است
 . موثرتر بوده است Eن يتاميون مطلب است كه يانگر ايج به دست آمده بينتا ياند، ول
انوس اطلس را يان سالمون جوان اقيدر رشد ماه E و Cن يتامين ويب نسبت) 7119(و همکاران ermaH 
ره يدر ج Eن يتاميبه سطوح و ياحتمالاً بستگ Cن يتامياز به ويدند كه نيجه رسين نتيكردند و به ا يبررس
 . دارد يغذائ
ره و يج Eن يتاميو ين سطوح بالايب يدند كه واكنش متقابل مثبتيجه رسين نتيبه ا) 9139(نا و همکارانيتات
 .وجود دارد ياد پرورشيان استرليوزن كسب شده ماه يرو Cن يتامين وييسطوح پا
ان جوان با وزن متوسط يل ماهيكه به منظور پرورش ف يدر مطالعه ا) 0839(فلاحتکار و همکاران
 يط Cن يتاميلوگرم از ويگرم در ك يليم 1109و  118، 111، 113، 119ر صفر، يگرم و با مقاد 983/9±1/0
 .ندمختلف مشاهده كرد يمارهاين وزن كسب شده در تيرا ب يدار ي، اختلافات معنندهفته انجام داد 09
د با وزن متوسط يبريه يدر تاس ماه Cن يتامياثر سطوح مختلف و يبا بررس) 0119(و همکاران  ppaP 
دن يگراد و رس يدرجه سانت 33-33 يهفته پرورش و در دما 8ش، پس از يآزماگرم در شروع  99/1±3/9
دنبال ه ب يزياثر مثبت ناچ يرا مشاهده نکردند، ول يدار يج اختلاف معني، هيبرابر وزن ابتدائ 0ان به يماه
  .آنها مشهود بود يان در بررسيماه زان رشديدر م Cن يتامياضافه نمودن و
روز پرورش  10 يش وزن بدن طيژه و درصد افزايق نشان داد كه سرعت رشد وفو يج حاصل از بررسينتا
ش يسرعت رشد و درصد افزا ين بررسيدر ا. استره بوده يجE و  Cن يتامير سطوح مختلف ويتحت تاث
مارها با گروه ير تيکه ساي، درحال)50.0<P(داشته است يدار آمار يبا گروه شاهد تفاوت معن Eمار يتوزن در 
 يبيترك ين موضوع بودند كه سطوح بالايانگر ايج بينتا). 50.0>P(نداشتند يدار آمار ياختلاف معنكنترل 
 يدر پارامترها يتفاوت فاحش )لوگرم غذايدر ك Eو Cن يتاميگرم و يليم 119(مورد استفاده  ين هايتاميو
اما ، فوق استفاده شده بود، نشان ندادند ين هايتامياز و يكه به صورت تک ييمارهايقزل آلا با ت يرشد ماه
توان اذعان  ين ميبنابرا .شتر نشان داديبه رشد ب يابيدست يبرا يهترجه بينت Cو  Eن يتاميو 10به  10نسبت 
ن كمان مناسب يرنگ يه قزل آلايگرم در تغذيليم 119از  Cو  E ين هايتاميگرم ويليم 10داشت كه نسبت 
 .باشد يتر م
ل يو ف ياچه ايدر ي، تاس ماهيبريس يك در تاس ماهيد اسکوربيساخت اس يدر بررس )0839(فلاحتکار
ن يپروتئ يدر نرخ كارائ يدار ير معنيتاث Cن يتامير مختلف ويكه استفاده از مقادد يجه رسين نتيبه ا يماه
بود كه تفاوت ن برخوردار يپروتئ ين نرخ كارائيشترياز ب Fو E يبيمار تركيق حاضر تيدر تحق. نداشته است
 ). 50.0<P(مارها داشتير تيبا سا يدار آمار يمعن
 65
 
بر رشد  يره غذائيج Eو  C ين هايتامين وير واكنش بيتاث يبا بررس ،3113در سال   niltaaGو  yelaeS
 يغذا بطور معن يافتند كه كارائيهفته پرورش  19گرم و بعد از  39ه يان جوان باس راه راه با وزن اوليماه
. ز مشاهده شدين Eو Cن يتامين سطوح ويب يدار ياختلاف معن. ره بوده استين جيتامير ويتحت تاث يدار
 يکه در مطالعه فوق درصد كارائيدر حال. ش داده بوديه را افزايتغذ يكارائ Cن يتاميسطوح مورد استفاده از و
 ي، ول)50.0>P(نداشتند يدار آمار يو شاهد تفاوت معن Eمار يبا ت Fو  D، C، B يمارهايل غذا در تيتبد
 ). 50.0<P(داشتند مار شاهديبا ت يدار آمار يتفاوت معن Aو  Eمار يت
، 119، 07، 10، 03، 1(ره يج Eن يتامير سطوح مختلف ويتاث يبا بررس ،8113در سال و همکاران  tneineL
افتند يدر )silifignol suhcnarboreteH( ان انگشت قديبر رشد بچه ماه) لوگرميگرم در ك يليم 109و  039
ه يتغذ Eن يتاميلوگرم ويگرم در ك يليم 10 يره حاويكه با ج يانيژه در ماهيب رشد ويكه شاخص ضر
ن اختلاف نسبت به گروه شاهد و گروه يالبته ا. شتر بوديمارها بير تيره فاقد مکمل و سايشدند، نسبت به ج
 .  دار نبود يمعن Eن يتاميگر ويه شده با سطوح ديگر تغذيد يها
را در  Eن يتاميكه اثر اضافه نمودن و 3113و همکاران در سال rehcoT ين با بررسيهمچن ين بررسيا
 .دارد  يكرده بودند همخوان يابيموثر ارز ييايم دريس يسرعت رشد ماه
از  يکي يغذائل يب تبديضر. رشد آنهاست ين شاخص هاييان تعيبودن پرورش آبز ياز عوامل اقتصاد يکي
د را يپرورش و تول ين تر باشد بهتر بوده و كارائييرشد است كه هرچه مقدار آن پا ين شاخص هايمهم تر
لوگرم غذا با هم توانست يدر كE و  Cن يتاميگرم و يليم 10 شامل E ماريدر مطالعه فوق ت. دهد يش ميافزا
لوگرم غذا يدر كE و  Cن يتاميگرم  و يليم 119مار يکه تيدرحال. كاهش دهد 9/79ل غذا را به يب تبديضر
ن يتامين وييسطوح پا يجه گرفت كه حتيتوان نت يم). 3/13مار شاهد ينسبت به ت(كاهش داد 9/81آن را به 
 .قزل آلا موثر باشند يزان رشد ماهيتوانند بر م يفوق م يها
قزل آلا  ير رشد ماهرا د Cو  E ين هايتامياثرات مثبت و ين بررسيج ايتوان اذعان نمود نتا يبه طور كل م
ن يتوان علت ا يمرشد را نشان داد،  يزان شاخص هاين ميبالاتر E يقيمار تلفيکه تيياز آنجا .دينما يد مييتا
،به عنوان  Cويتامين ر يتاث. ن فاكتورها دانستين در ارتقا ايتاميدو و يجه اثر همپوشانيش رشد را در نتيافزا
ن ين اثر ايو همچن )7791,hguP & rednarB( نيآلان، در اكسيداسيون تيروزين و فنيل  يك كوانزيم ضروري
به عنوان   Eن يتامير وثابه همراه  )3991,.la te dorsdemS;8991,.la te avoreT(ن در سنتز كلاژنيتاميو
 .دانست يقيتلف يره هايرشد در ج يش فاكتورهايل افزايتوان دليرا م چرخه كربس يم هايكوفاكتور بر آنز
تعداد . ديدوره محاسبه گرد يز در انتهايمختلف ن يمارهايت يفوق درصد بقا يلازم به ذكر است در بررس
 11-81 يمارها با داشتن درصد بقايدوره همه ت يشد اما در انتها يتلفات به صورت روزانه گزارش م
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اعد ار مسيبس يط پرورشيعلت شرااند به تو ين مسئله ميكه ا. را نشان ندادند يدار يندرصد اختلاف مع
 .مزرعه مرزن قزل باشد
به صورت  ژنيت،اكسيتريترات ،نياک ، ني، آمون HPآب شامل  ييايميش يفاكتورهادر طول زمان تحقيق، 
لازم به ذكر است از آب ورودي استخرها نيز نمونه برداري به صورت همزمان با  شدمي  يرياندازه گروزانه 
ن فاكتورها در يم از ايچ كدان هيب يدار ياختلاف معن ت پذيرفت و در پايان دوره تيمارهاي آزمايشي صور
يين شده و ن فاكتورها در محدوده تعيزان هر كدام از ايم ).50.0>P(ده نشديمارها دين تيق بيطول مدت تحق
اک كمتر ي، آمون 050-058ن كمان يرنگ يقزل آلا يبرا HPم محدوده مجاز يدان يهمان طور كه م. مجاز بود
باشد  يتر ميگرم در ليليم 351ت كمتر از يتريتر و نيگرم در ليليم 3ترات كمتر از يتر ، نيگرم در ليليم 3151از 
ر ين عدم تاثيا. كه در طول مدت اين بررسي هرگز ميزان فاكتورهاي شيميايي از محدوده مجاز تجاوز نکرد
 .كند يد مييتات آب استخر يفيو ك ييايميش ين ها در فاكتورهايتاميو
ق و يبوده و  تحق يزير باز موضوع بحث برانگيان از ديماه يمنيستم ايبر س  Cو Eن يتاميو يقياثرات تلف
انوس اطلس و يآزاد اق ي،ماه يكانال يگربه ماه(ان ينه تا كنون در مورد سه گونه از ماهين زميدر ا يبررس
از كاهش  يها حاك يبررس يبرخکه يدر حال مثال ،ه عنوان ب .است هرفتيانجام پذ) ن كمان يرنگ يقزل آلا
 dna il(بوده اند Cن يتاميدر اثر عدم استفاده از ونده توز كنيفاگوس يزان ماكروفاژهايم
توز و انفجار ين  در مهاجرت ، فاگوسيتامين ويگر معتقداند حضور ايد يبرخ )2991,rezalB;5891,llevoL
ن يبه هم )3991,.la te nospmohT;1991,.la te eidraH(تاثر اس يب ييايت ضد باكتريو فعال يتنفس
ماكروفاژها نداشته  يدر انفجار تنفس يرييتغ يعيطب يستم هايدر س Cن يتاميصورت استفاده از و
ط ين شراييدر تع يابزار ارزشمند يمطالعات خون شناس ديدان يهمان طور كه م .)3991,.la te eidraH(است
ط يشرا يبه عنوان شاخص ها ياديبه مقدار ز يخون ين پارامترهايبنابرا باشند، يمان يدر ماه يکيولوژيزيف
 رديگ يقرار م يابيو ارز مورد استفاده يا خارجي يداخل ءبا منشا يراتيينسبت به تغ يدر ماه يکيولوژيزيف
 )8991,.la te regnaleB ;1002,.la te idlataC( . 
 يتا حدود) يعيبر طيغ( يشگاهيط آزمايان در شرايماه يستيز يبر شاخص ها Cو  Eن يتاميتعامل و
وجود  عييط طبينه در شراين زميز در اين يمعدود يگزارش ها )7991,.la te remaH(شده است  يبررس
. )9991,.la te oreluM(كنند يد مييجه استفاده توام آنها را تايدر نت يمنيستم ايارتقاء س يدارد كه همگ
و  يمنيستم اينه ارتقاء سيدر زم ين دو ماده مغذين ايك بينرژيس يهمکار يبررسق حاضر به منظور يتحق
 .رفته استين كمان انجام پذيرنگ يقزل آلا يرشد ماه
گيرند كه اين امر باعث به  زا قرار مي ها در طول دوره پرورش به طور متناوب در برابر شرايط استرس ماهي
شود كه به نام استرس شناخته  آنها ميدر  يکيتغييرات فيزيولوژ يدن يکسروجود آم
مرحله (العمل ماهي در مواجهه با استرس  اولين مرحله از عکس )2002,otraB;6991,reyemedeW(شود مي
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هاي استرس  هورموني وارد عمل شده و با ترشح سريع هورمون-ايست كه سيستم عصبي مرحله )ابتدايي
استرس يك  .)7002,osnoffA(خون ماهي همراه استها در سيستم گردش  آمين شامل كورتيزول و كتکول
 ي، دستکار يجايي، صيد ،رقم بند هاي متراكم پرورش ماهي است كه طي جابه امر اجتناب ناپذير در سيستم
زا مجموعه عکس  عومل استرس. گردد باعث كاهش ايمني و افزايش احتمال بيماري مي و شود غيره ايجاد مي
كنند از اينرو اين تغييرات فيزيولوژيکي به عنوان نشانگر  در ماهي ايجاد ميهاي فيزيولوژيکي را  العمل
در اكثر مطالعاتي كه در زمينه استرس انجام شده است سطح هورمون كورتيزول در  .شود مي استرس استفاده
رد يگ يسرم خون به عنوان مهمترين پارامتر فيزيولوژيکي در تشخيص استرس مورد استفاده قرار م
اما در ماهياني است، كم ار يبسميزان كورتيزول در سرم خون ماهي در حالت معمولي  .)7991,raaledneW(
 .)2002,.la te yalubuK( ابدي يمافزايش زان معمول يبرابر م 0تا اند اين ميزان  كه تحت استرس قرار گرفته
ا تا اندازه قابل توجهي كاهش توان اثرات استرس ر يدر غذاي ماهي، م Cو  Eهاي  با افزايش ميزان ويتامين
ها در جيره غذايي باعث بالا رفتن كورتيزول خون و تغيير در  كمبود ويتامين .)3002,.la te onutrO(داد
 . )1002,.la te oretnoM ;8991,.la te euqirneH(شود پارامترهاي خوني ماهيان مي
ره غذايي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيك در جي Cو  Eهاي  به همين علت در اين بررسي اثر ميزان ويتامين
ك يان يخون ماه يزول در پلاسمايزان كورتيبالا رفتن م .نشانگر استرس، مورد بررسي قرار گرفته است
 ،)9991,.la te oretnoM;9891,.la te eluaM;5891,regnittoP & gnirekciP(است يمنيعامل بازدارنده ا
 شود يزا م يماريو عوامل ب يماريدر برابر ب يماه يريب پذيآس وت يسبب بالا رفتن حساس جهيدر نت كه
 . driB & sirraH ;1991,amawL & notraB( .)0002 
گيري  بر استرس حرارتي با اندازهدر برا ش تحمليافزارا در  Cو  Eن يتاميوتحقيق حال حاضر اثر 
بررسي ن يانتيجه  .حرارتي بررسي نمودها با استرس  هاي كورتيزول و گلوكز بعد از مجاورت نمونه ورمونه
به  .تر هستند تيمارهايي كه از دو ويتامين به صورت تلفيقي استفاده نمودند در برابر استرس قوينشان داد 
 يلينانوگرم بر م 385193با  E ماريتو 83تريل يلينانوگرم بر م 175889با  F يقيمار تلفيت انيماه ن صورت كهيا
مار شاهد و يو ت هامارين تين ايب يدار يمعن اختلافخون را داشتند كه سرم زول در يزان كوتين ميكمتر تريل
 ).50.0<P( بود Aو  D، C يمارهايت
همراه با غذاي اكسترود  Eقرار گرفته بودند و تنها از ويتامين  Dو  Cدر اين بررسي ماهياني كه در تيمارهاي 
 ).50.0>P(دادند نداري را در ميزان كورتيزول خون با گروه شاهد نشان  معني اختلافتغذيه شده بودند 
نانوگرم بر  175703با  Cو ماهيان تيمار تر يل يلينانوگرم بر م  335833 غلظت كورتيزول با Dماهيان تيمار 
ولي به  .نداشتند Eبه تنهايي و تيمار تلفيقي  Cداري را با تيمارهاي حاوي ويتامين  معني اختلافتر يل يليم
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بين تيمارهاي  خون، داري بين غلظت كورتيزول سرم معني اختلافن اينکه يطور كل در اين بررسي در ع
كورتيزول خون كمتري داشتند كه اين  ،Cن يتاميونبود اما تيمارهاي حاوي  Cن يتاميوو  Eن يتاميوحاوي 
ق ينرو تحقيباشد از ا مقاومت در برابر استرس مير د Eنسبت به ويتامين  Cتر ويتامين  نشان دهنده تاثير قوي
 يهمخوان 1113در سال  يو تاكام 3119در سال  ihsabihsIو  1113در سال  iksworbaD يحاضر با بررس
 .دارد
اثر اسيد آسکوربيك را در طوطي ماهي در شرايط استرس بررسي ، شو همکاران ihsabihsI، 3119در سال 
ماهيان كه با جيره غذايي حاوي اسيداسکوربيك تغذيه شده بودند نسبت به  بررسي آنها نشان داد.نمودند
آنها به اين نتيجه رسيدند كه اسيدآسکوربيك در شرايط كمبود اكسيژن .تر هستند استرس كمبود اكسيژن قوي
 .شود از اثرات تناوبي استرس جلوگيري نموده و شرايط هايپراكسي باعث افزايش نياز اسيدآسکوربيك مي
هيپوكسي يا (تاثير اسيد آسکوربيك را در استرس اكسيژني  1113در سال  ،شو همکاران iksworbaD
در اين بررسي  .رشد و ميزان ويتامين هاي بافت در ماهي قزل آْلاي رنگين كمان بررسي نمودند، )هايپركسي
متفاوت اسيد و در سه ميزان ) ي،نرمال اكسيپوكسي،هيپركسيها(از سه سطح متفاوت اكسيژن محلول
اين بررسي نشان داد جيره هاي غذايي حاوي  .لوگرم استفاده شديگرم در كيليم 1119،119،19آسکوربيك 
 يپركسيدارد و همچنين در شرايط ها يو نرمال اكس يپوكسيتاثيرات مثبتي در رشد در شرايط ه  Cويتامين
 .باعث سرعت بخشيدن در تنزل اسيد آسکوربيك بافت مي شود
را روي رشد،   Cاي ناپليوس آرتميا غني شده با ويتامين  ، اثرات تغذيه1113همکاران در سال  و يتاكام
بررسي آنها  .كمان بررسي نمودند آلاي رنگين هاي محيطي در لاروهاي قزل درصد بقا و مقاومت استرس
ه شده بود نسبت تغذي Cنشان داد تيماري كه توسط غذاي كنسانتره به علاوه آرتمياي غني شده با ويتامين 
شان بودند رشد بيشتري داشته و همچنين مقاومت در برابر  در جيره غذايي  Cبه تيمار هايي كه فاقد ويتامين
 .استرس و درصد بقا نيز در اين تيمار بيشتر از بقيه تيمارها بوده است
هاي خود به اين نتيجه رسيدند كه  به جيره غذايي محققين در بررسي  Cن يتاميودر مورد اضافه كردن 
اكسيژن و  دما،(هاي مزمن  افزايش ميزان اين ويتامين در جيره غذايي مقاومت ماهي را در برابر استرس
 .)4002 ,.la te troT ;9991 ,.la te oretnoM ;8991,.la te euqirneH(برد بالا مي) تراكم
در  Cن يتاميوره شدن يتوان در ذخ يه شده اند را ميتغذ Cن يتاميكه از و يانيدر ماهش مقاومت يعلت افرا
ك دفاع مضاعف در ي نيتامين ويا ن صورتيبه ا دانستب يون و تخريداسياز اكس يريجلوگ ان ويبافت ماه
 .)1002,.la te nergrroN ;1002,.la te miL( كند يجاد ميا يزا در بدن ماهيماريبرابر استرس و عوامل ب
ژن در يشتر اكسيقرمز خون ، باعث انتقال و عرضه ب يش تعداد گلبول هايدر افزا Cن يتامير وين تاثيهمچن
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در هنگام مواجه با  يدر ماه يبهتر يکيولوژيزيت بافت ها شده و موجب ارائه پاسخ فيو در نها يخون ماه
 .)7002 ,.la te osnoffA( شود يعوامل استرس زا م
مثلاً در ماهي سيم دريايي  اند، را در عملکرد سيستم ايمني بررسي كرده Eن يتاميوبرخي از محققين اثر 
هاي فاگوسيتوز كننده را بهبود بخشيده و  به جيره غذايي عملکرد لوكوسيت Eافزايش ويتامين  daehtlig
استفاده از دوز بالاي  sutatcnuP surulatcIدر گربه ماهي كانالي.)1002,.la te onutrO(دهد افزايش مي
ها زياد  هاي سوپراكسيد را در لوكوسيت ها را افزايش داده و توليد آنيون فعاليت فاگوسيت Eويتامين 
 . )3991,.la te esiW(كند مي
ن كمان يرنگ يدر قزل آلا يمنيباعث كاهش سطح ا ييره غذاياز ج Eن يتاميونشان داد حذف  ين بررسيا
 1819 و همکارانش در سال  rezalBتوسط  زين  )irendrag omlaS(قزل آلا يگذشته رو قاتيتحقشود،  يم
كند آنها  يد مييتا 0113و همکارانش را در سال  oleBج ين نتايهمچن ين بررسيا .را نشان داد يج مشابهينتا
لوگرم غذا يك يازاگرم به يليم 101زان يبه م Eن يتاميوش يده بودند كه افزايجه رسين نتيخود به ا يدر بررس
پرورش قرار  ياز تراكم بالا يط استرس ناشيكه در شرا يان استخوانيزول خون در ماهيش كورتياز افزا
ر به يتاث Eن يتاميوزان يكند كه م يد ميين نکته را تايز ايق حاضر نيج تحقينتا كند، يم يريگرفته اند جلوگ
 :مشابه يها يج بررسينتابا حاضر  يبررس. زول در سرم خون دارديزان غلظت كورتيدر م ييسزا
د يين نکته را تايداشته و ا يهمخوان )6991 ,.la te troT(و)4991,trawets & gnirekciP( ,)5002,oleB( 
 يشتريقدرت تطابق ب نسبت به گروه شاهد ه شده انديتغذ يشتريب Eن يتاميوكه با  يانيكند كه ماه يم
 .دارند يطيط محيرات شرايينسبت به تغ
 ين بررسيج ايمشهود بود و نتا ين بررسيدر ا يمنيستم ايش مقاومت سيبر افزا Cو  E ين هايتامياثر توام و
 .داشت يهمخوان 8119و همکاران در سال  regnesseMج يبا نتا
در  ير اختصاصيغ يمنيستم ايرا در س Cو  Eن يتامي، اثر استفاده از و 8119و همکاران در سال  reugeseM
مار يروزه از چهار ت 01ك دوره يآنها در .نمودند يبررس ).L atarua surapS( daehtlig ييايم دريس يماه
. استفاده نمودند)  يقيمار تلفيو تلوگرم يگرم بر ك 359  Eن يتاميولوگرم  ، يگرم بر ك 3  Cن يتاميوشاهد ، (
ه كرده يتغذ ييره غذايدر ج Eن يتاميكه تنها از و يانيك در ماهيتيت فاگوسيآنها نشان داد فعال يجه بررسينت
ت يزان فعالين ميبالاتر يدارا Cن يتاميومار يان تيبالاتر بوده و در مقابل ماه Cن يتاميومار يبودند نسبت به ت
ن يتامين دو وياز ا يقيآنها نشان داد استفاده تلف ياما بررس .د خون بودنديسف يدر گلبول ها يانفجار تنفس
ن يبالاتر يه كرده بودند دارايتغذ يقيره تلفيكه از ج يانين صورت كه ماهيبوده است به ا ياثر مکمل يدارا
زان يرا در م يدار يق تفاوت معنين تحقيلازم به ذكر است ا .ت ها بودنديدر فاگوس يزان در انفجار تنفسيم
 .ن نشان نداديتاميو يحاو يمارهايرشد ت
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و  يباد يد آنتيت ها مسئول توليلنفوس. هستند Eن يتاميومتاثر از ميزان  يمنيا يپارامترها يبه طور كل
نقش  Eن يتاميو  كه ييرند و از آنجايگ ير قرار ميتحت تاث ر در ثبات غشاءيين هستند و با تغيمنوگلوبيا
دارد، ت ها يدر عملکرد لنفوس ير مثبتيتاث ييره غذايزان آن در جيش ميدارد افزا يدر ثبات غشاء سلول يمهم
 يف ميرا تضع Tو B  يت هايعملکرد لنفوس Eن يتامياز آن است كه كمبود و يگزارش ها حاك
از ين يمنيك ايدر زمان تحر يدر عملکرد غشاء سلول Eن يتاميو رين به علت تاثيهمچن. )4891,rezalB(دينما
 Cن يتاميدان ،با وياكس يك آنتي،به عنوان  Eن يتاميعملکرد و. )5991,bocaJ(شود يشتر ميبه آن ب يبدن ماه
 كند شکل فعال آن يدان عمل مياكس يك آنتيبه عنوان  Eن يتاميو كه يباشد ،در زمان يدر ارتباط م
کال يكند كه از شکل راد يبه آن كمك م Cن يتاميوشود و  يل ميتبد 11کاليبه شکل راد 13آلفاتوكوفرول
 . )5991,bocaJ(ل شوديدوباره به شکل فعال تبد
ها به جيره غذايي  دهد اضافه كردن اين ويتامين ها نشان مي بررسي Cو  Eدر مورد استفاده تلفيقي از ويتامين 
هاي باكتريايي   مقاومت در برابر عفونتارتقا فعاليت فاگوسيتوز و ش يافزا بادي و  باعث بالا رفتن توليد آنتي
و عوامل  در برابر استرس يماه افزايش مقاومتن يو همچن )3002,.la te onutrO;1002,la te oretnoM(
 .شود يم )3002,.la te onutrO; 8991,euqirnaH; 5891,llevoL dna iL(استرس زا
موجود در جيره غذايي را به عنوان محرک ايمني و  Cن يتاميو و  Eن يتاميونتايج اين بررسي اثرات مثبت 
 .كند مي اثر آنها در ارتقاء مقاومت براي ادامه حيات اثبات
غلظت گلوكز  يجه بررسينت .شد يريز بعد از استرس اندازه گيان نيزان گلوكز خون ماهيق مين تحقيدر ا
 يمارهاين صورت كه تيبه ا).50.0<P(مار شاهد نشان داد يو ت يقيتلف يمارهاين تيرا ب يدار يتفاوت معن
كمترين ميزان گلوكز تر يل يگرم بر دسيليم 00598و  91تريل يگرم بر دسيليم 00587ب بايبه ترت Eو  F يقيتلف
 .داري بين تيمارهاي غير تلفيقي با تيمار شاهد ديده نشد خون بعد از استرس را داشتند ولي تفاوت معني
د زيولوژيکي ممکن است تغيير يابيسماي خون ماهي در شرايط مختلف فميزان غلظت گلوكز در پلا
كمان  آلاي رنگين در بررسي خود روي ماهي قزل 1119در سال  nesrednAو  9819در سال  dnalrehtaeL
به اين نتيجه رسيدند كه ماهياني كه تحت شرايط استرس كورتيزول خونشان افزايش يافته است ممکن است 
تواند  از آنجاييکه ارزيابي گلوكز تنها مي .يا پايين رفته و يا حتي بدون تغيير بماندبالا  شانميزان گلوكز خون
نگر ثانويه و در ارتباط ااي از شرايط سوخت و ساز ماهي نشان دهد تنها به عنوان يك نش صوير لحظهيك ت
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ميزان گلوكز تحت تاثير عوامل متعددي قرار گرفته و ممکن است هر  .با كورتيزول مورد استفاده قرار گيرد
 .)9991,.la te nesmmoM(گونه تغييرات كورتيزول را پنهان كند
 يرات خارجييدر پاسخ به تغ يکيولوژيزيف يبه عنوان شاخص ها يخون يپارامترهام يدان يهمان طور كه م
و  يخون ير فاكتورهاييتغ). 8991 ,.la te idlataC(رنديگ يان مورد استفاده قرار ميدر ماه يا داخلي
است  ها ثابت شدهيماريمختلف و ب ييغذا يره هايه با جيتغذجه يدر نت در فصول مختلف و ييايميوشيب
 ). 2891 ,.la te nirdlA(
 ياز راهها يکيلذا . است يز مطالعات خون شناسيان نيدر ماه يماريص بيتشخ ياز راهها يکين طور يهم 
در  يخون يشاخص ها يابي، ارزيبارور يو حت يماريان از نقطه نظر رشد، بيماه يولوژيزيت فيكنترل وضع
تواند يك موجود بوده و ميولوژيزيت فياز وضع ينشانه ا يخون ياصولأ پارامتر ها). 7839، يبهمن(آنهاست 
 ;5991 ,.la te ermeH ;8991 ,.la te obgaaW( دنباش خورده شده توسط جاندار يياد غذار مويتحت تأث
 ).5002 ,.la te ramuK ;6991 ,.la te regnilK
 يريخونگانتخاب ون شده ييتب يمارهاياز ت يان به طور تصادفيش ماهيان دوره آزمايق در پاين تحقيدر ا
 يخون يشمارش سلول هادر  .ديگرد يريهر نمونه اندازه گ يبرا يخون يشاخص ها يو تمامد يانجام گرد
بودند اما تفاوت  Cدر تيمارهايي مشاهده شد كه داراي ويتامين  CBRهاي قرمز خون  بالاترين ميزان گلبول
را دريافت كرده بودند با   C اي Eهاي قرمز خون در ماهياني كه تنها ويتامين  داري بين تعداد گلبول معني
 9/11×119/3mmبا  Fو تيمار   9/9×119/3mmبا  Eمار يت ين بررسيدر ا .)50.0>P(تيمار شاهد مشاهده نشد
ن يب يدار يو تفاوت معن هاي قرمز را داشتند تعداد گلبولكمترين  1/11×119/3mmبالاترين و تيمار شاهد با 
 .)50.0˂P(ده شديمارها دين تيا
با استفاده از  بود كه در بررسي خود 9113و همکارانش در سال   oretnoMمشابه بررسي  ين بررسيا نتايج 
 .هاي قرمز گزارش نکرده است تغييري را در ميزان گلبول atarua.Sدر  Eن يتاميوهاي متفاوت  جيره
نتايج بررسي  .بررسي كردند atarua.Sرا در  Eاثر استفاده از ويتامين  9113و همکارانش در سال  oretnoM
هاي قرمز اين گونه  گلبولتعداد در ميزان هماتوكريت و  يتاثير محسوس Eن يتاميآنها نشان داد كه ميزان و
 .)1002,.la te oretnoM(ندارد
مربوط به تيمارهاي تلفيقي و  و هماتوكريت و هموگلوبين هاي قرمز در بررسي حاضر بالاترين ميزان گلبول
ا تيمار شاهد بدست ب يقيتلف يمارهاين تيدار تنها ب اما تغيير معني .بود Cتيمارهاي شامل ويتامين 
شود كه در نتيجه آن  باعث ايجاد آنمي در ماهيان مي Cن يتاميكمبود وم يدان يهمانطور كه م ).50.0<P(آمد
ش يافزا. )0002,.la te mahdA(يابد هاي قرمز كاهش مي ميزان هماتوكريت ، هموگلوبين و تعداد گلبول
 يبر رو Cن يتاميم ويتواند به علت اثر مستق يم Cن يتامير ويقرمز با اضافه شدن مقاد يتعداد گلبول ها
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ن از يتيآهن متصل شده فر يجهت رهاساز Cن يتاميورا يز )8791,xoC;2691,gninniD(س باشديزيتروپويار
  ).0691 ,.la te ruzaM( است يس ضروريزيتروپويند اريآهن در فرااستفاده  كبد جهت
با توجه به اينکه تقريباً تمامي اكسيژني كه در خون حيوانات حمل مي گردد، به هموگلوبين موجود در 
و يك گلبول قرمز اساساً شامل غشايي است كه  ) 0839محمدي، ( متصل مي باشد خون گلبول هاي قرمز
درصد پروتئين داخل سلولي گلبول قرمز را  01هموگلوبين حدود ( محلولي از هموگلوبين را در بر مي گيرد
بين با از اينرو شباهت نتايج به دست آمده از اندازه گيري ميزان هموگلو ). 0839محمدي، (شامل مي گردد
هموگلوبين حاوي مولکول . نتايج حاصل از شمارش تعداد گلبول هاي قرمز، رابطه اي منطقي مي باشد
-αمي باشد كه يك تتراپيرول حلقوي متشکل از چهار مولکول پيرولي اتصال يافته توسط پل هاي  "هم"
 ). 0839محمدي،  (دارددر مركز اين تتراپيرول مسطح قرار  )+eF3(يك اتم يون فرو . مي باشد متيلن
گونه ها،  يدر هر حال در برخ .است ق شناخته نشدهيهنوز به طور دق يز آنمدر برو Cن يتاميونقش فقدان 
. سم آهن باشدين در متابوليتامين ويا نقش ايه و ريكاهش جذب ج يل همراهيتواند هم به دل ين امر ميا
آهن  ين با حمل پلاسما و جذب سلوليكرده و بنابرا لين را به فروس تبديك هموگلوبي، فرCن يتاميوفقدان 
ل كننده جذب آهن يتواند به عنوان تسه ين مين همچنيتامين ويا ).1791 ,.la te ztihcspiL ( همراه است
ال شده ياندوتل -کوير رتيب آهن  رها شده از ذخايتواند باعث آس يم Cن يتاميوفقدان . ره عمل كنديدر ج
 . )8791 ,.la te notliH(گردد يت ها را گرفته و باعث توسعه آنميتروسيسنتز ار ين جلويو بنابرا
ارتقاء . )9002 ,rittodangaM(باشد يم) ديسف يگلبولها(تها يشتر مربوط به لکوسيان بيدر ماه يسلول يمنيا
د به يگلبول سف. سالم است ين نحوه پرورش ماهيزا، بهتر يماريدر برابر عوامل ب يماه يعملکرد دفاع
نوسان تعداد هر كدام  .شود يدفاع در برابر عوامل ناخواسته در بدن محسوب م ياز عوامل اصل يکيعنوان 
ت يوضع يابيارز يبرا يتواند شاخص مناسب يبدن م يکيولوژيزيت فيبا توجه به وضع يخون ياز فاكتورها
 .)1002,.la te ceburH(ان محسوب شوديماه يمنيا
 يروسيو يياي، باكتريانگل عوامل به نسبت بدن يمنيا پاسخ و توزيفاگوس عمل در انيماه ديسف  يگلبول ها
 نوع و د، درصديسف يگلبولها يريگ اندازه. كنند يم فايا يمهم ده نقشيد صدمه يها بافت ميترم به كمك و
بر ) 8739و همکاران، يشاهسون(باشد داشته تواند يم يكاربرد فراوان يماه يعموم تيوضع نييتع در آنها
ار يد در خون بسيرات انواع گلبول سفيي، دامنه تغيماه ياز گونه ها ياساس مطالعات انجام گرفته در  برخ
مهم  ياز شاخصها يکيد و نسبت انواع آنها يسف يتعداد گلبولها. )0002 ,.la te namdleF(متفاوت است
 يمنيا ستميس يها محرک.)6002,.la te ybalahS(باشد  يدر جانوران م يمنيستم ايت سيو وضع يسلامت
 .)0002 ,aaR(كنند يم فعال را خون ديسف يگلبولها كه هستند يمواد
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 يمنياستم يت سيمهم سلامت و وضع يانواع آنها از شاخص هاهمراه با نسبت  زين ديسف يتعداد گلبول ها
 ybalahS(ز دارندين Cن يتاميدر انباشت و ييت بالاين سلول ها قابليارود در ضمن  يدر جانوران به شمار م
و  يقيتلف يمارهايد خون مربوط به تيسف ين تعداد گلبول هايق حاضر بالاتريدر تحق.) 6002,.la te
با  E يقيمار تلفيان تيماه .مار شاهد نشان دادنديبا ت يدار يبود كه تفاوت معن Cن يتاميو يحاو يمارهايت
داراي  83/8×119/3mmد و تيمار شاهد با يسف ين تعداد گلبول هايبالاتر يدارا  10/38×119/3mmداشتن 
 يهمخوان 7113در سال  ossnoffA يحاضر با بررس ينرو بررسياز ا هاي سفيد بودند، مترين تعداد گلبولك
 . دارد
 يخون يرا در فاكتورها Cو  E ين هايتامي، اثر استفاده از و7113در سال  شهمکارانو   osnoffA
 1139مار شامل يت 3 مار شاهد ،يت(مار يت 7خود از  يآنها در بررس .كردند يبررس )sagig amiaparA(
ج ينتا .استفاده نمودند) Eن يتاميگرم ويليم 110، 118، 1139مار شامل يت 3و  Cنيتاميگرم ويليم 110،118،
اما بالا بردن  ،د خون ندارديسف يدر تعداد گلبول ها يريتاث Eن يتاميزان ويآنها نشان داد بالا بردن م يبررس
 .شود ين گونه ميت ايقرمز و هماتوكر يش تعداد گلبول هايباعث افزا  Eنيتاميا ويو  Cن يتاميو
حتي تا ميزان  Cدر بررسي خود به اين نتيجه رسيدند كه بالا بردن ميزان ويتامين  شو همکاران cahlreV
هاي خون اين  آلاي رنگين كمان باعث ازدياد لوكوسيت به ازاي كيلوگرم غذا در ماهي قزل گرميليم 1111
 .اين موضوع بالعکس گزارش شده است Eاما در مورد ويتامين  .)1002,.la te cahlreV(شود گونه مي
در جيره غذايي به  Eويتامين بالا بردن ميزان  كه اند بررسي خود به اين نتيجه رسيده ربرخي از محققين د
ها يا فعاليت  ازاي كيلوگرم غذا باعث اثرات منفي يعني كم شدن ايمنوگلوبين درگرم يليم 1119ميزان 
هاي سفيد  و كم شدن تعداد گلبول )4002,.la te weakgnauP; 4002,.la te noriK(ها فاگوسيتوز لوكوسيت
 دشو در برابر بيماري ميجاندار ي باعث افزايش ميزان آسيب پذير جهيدر نت شود كه در خون مي
 .)4002,.la te weakgnauP(
 
 شنهاداتيپ -2-5
 ن كمانيرنگ يقزل آلا گونه ين ها برايتاميگر ويا دينانو ذره ها و  يبر رو توان يرا م ين بررسيمشابه ا )9
 .دادانجام 
شود استفاده  يه ميتوص)به علت گران بودن(برد يمد را بالا ينه تولين ها هزيتامين ويکه استفاده از ايياز آنجا )3
  .رديصورت پذ ين و بچه ماهيمولد يبرا ييره هايجن ياز چن
 رهيغ و ياريان خاويان، ماهيمثل آزاد ماه يبا ارزش  تجار يگر گونه هايد يتواند برا يم ين بررسيمشابه ا )3
 .انجام شود
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بالاتر از حد  يزان هايدر م ير منفيشود تا احتمال تاث يتواند بررس يز مين ها نيتامين ويبالاتر ا ياثر دوزها )1
 .ز مشخص شودياز نين
ز ين گونه نيا يستيو ز ياتيگر اعمال حيتخم و د يت باروريدمثل ، قابلين ها بر توليتامين ويا يقياثرات تلف )0
 .رديقرار گ يتواند مورد بررس يم
مورد  يشگاهيآزما يط هايشتر در محيها ب يافزودنگر ين ها و نانو ذره ها و ديتاميبه طور كل اثرات و )0
 .رديز صورت پذين يپرورش يط هايدر مح يشتريب يها يشود بررس يه ميسنجش قرار گرفته توص
 
 
 يريجه گينت -3-4
ه يتغذ يقيبه صورت تلف Cو  Eن يتاميلوگرم غذا ويگرم در كيليم 10زان يكه از م Eمار يان تيبه طور كل ماه )9
جه اثر يش رشد را در نتين افزايتوان علت ا يم .بودند رشد ين شاخص هايبهتر يشده بودند دارا
، در  ،به عنوان يك كوانزيم ضروري Cويتامين ر يتاث. ن فاكتورها دانستين در ارتقا ايتاميدو و يهمپوشان
به   Eن يتامير وثان در سنتز كلاژن به همراه يتامين وين اثر اين و همچنيآلاناكسيداسيون تيروزين و فنيل 
 يقيتلف يره هايرشد در ج يش فاكتورهايل افزايتوان دليرا م چرخه كربس يم هايعنوان كوفاكتور بر آنز
  .دانست
روز پرورش  10 يش وزن بدن طيژه و درصد افزايفوق نشان داد كه سرعت رشد و يج حاصل از بررسينتا )3
داشته  يدار آمار يبا گروه شاهد تفاوت معن Eمار يره بوده و تيجE و  Cن يتامير سطوح مختلف ويتحت تاث
در مطالعه فوق ضريب تبديل  .نداشتند يدار آمار يمارها با گروه كنترل اختلاف معنير تيکه ساياست، درحال
 .تغيير معني داري نشان دادند 3/13كمترين ميزان و نسبت به تيمار شاهد با  9/79با  Eغذا در تيمار 
 ين كمان ميرنگ يه قزل آلايتغذ ين نسبت براين بهتريتامين دو ويا 10به  10زان يجه گرفت كه ميتوان نتيم  )3
ه يتغذ يگرم از آنها برا 119زان ياز م يقين ها به صورت تلفيتاميگرم از هر كدام از ويليم 10نسبت . باشد
بهبود  يسزان رشد و مقاومت در برابر استرس را به صورت محسوين كمان مناسبتر بوده و ميرنگ يقزل آلا
 . ده استيبخش
 يها و تقويت غشا سلول در جيره باعث بالا رفتن تعداد گلبول Cو  Eافزايش ويتامين نشان داد  ين بررسيا )1
 .گردد يجه بالا رفتن سطح ايمني و مقاومت ماهي ميآنها و در نت
هاي قرمز و هماتوكريت و هموگلوبين مربوط به تيمارهاي تلفيقي و  در بررسي حاضر بالاترين ميزان گلبول )0
بالاترين  .بدست آمدتيمار شاهد  بين تيمارهاي تلفيقي و داري بود كه تغيير معني Cتيمارهاي شامل ويتامين 
 يرا م ن افزايشيابودند،  Cدر تيمارهايي مشاهده شد كه داراي ويتامين  CBRهاي قرمز خون  ميزان گلبول
 .نسبت دادبر روي اريتروپويزيس  Cاثر مستقيم ويتامين  توان  به
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ك دفاع مضاعف جاد ييب و اييون و تخرداسياز اكس يريان و جلوگيبافت ماهدر  Cن يتاميره شدن وياثر ذخ )0
هاي  عملکرد لوكوسيتدر  Eن  يتاميي به همراه اثر مثبت وبدن ماهزا در يماريدر برابر استرس و عوامل ب
زان مقاومت در برابر استرس درجه حرارت در ين ميد تا بالاتريبه صورت توامان باعث گرد فاگوسيتوز كننده
 .مشاهده شود يقيتلف يمارهايان تيماه
ح مقاومت در برابر استرس در ن بالا رفتن سطيو همچن يخون يرشد و فاكتورها يارتقا و بهبود شاخص ها )7
مرتبط  Cبا ويتامين دان به عنوان يك آنتي اكسي Eعملکرد ويتامين توان به  ارتباط  يرا م يقيتلف يمارهايت
به آلفاتوكوفرول  به عنوان يك آنتي اكسيدان عمل مي كند شکل فعال آن Eدر زماني كه ويتامين  .دانست
به آن كمك مي كند كه از شکل راديکال دوباره به شکل فعال  Cشکل راديکال تبديل مي شود و ويتامين 
 .تبديل شود
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 وستيپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6
 
 ) 9-1نمودار (ان دوره يمارها در پايش وزن در تيدرصد افزا -9-وست الفيپ
 G F E D C B A ماريت
  799/0  019/0 009  109/3  839/1  119/1  339/7 GW
  3/0008  33/0910  1/0991  19/0791  0/3311  09/1180  3/1101 DVTS
 
 
 )3-1نمودار (ان دوره يدر پا مارهايضريب رشد ويژه در ت -3-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  9/0013  9/9311  9/8330  9/1830  9/7901  9/0101  9/7711 RGS
  1/1931  1/3109  1/0101  1/7311  1/9311  1/7099  1/0791 DVTS
 
 
 )3-1نمودار (ان دوره يمارها در پايدر ت يچاقضريب  -3-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  1/0390  1/1890  1/9110  1/1130  1/1130  1/0811  1/1110 FC
  1/0101  1/3031  1/3311  1/3331  1/3131  1/9831  1/1191 DVTS
 
 
 )1-1نمودار(ان دوره يمارها در پايدر تن يئبازده پروتضريب  -1-الف وستيپ
 G F E D C B A A
  9/0381  9/1173  9/3391  9/0003  9/1319  9/3033  9/3009 REP
  1/1831  1/1109  1/9071  1/0119  1/3131  1/9199  1/3391 DVTS
 
 
 )0-1نمودار(ان دوره يمارها در پايدر ت ييل غذايضريب تبد-0-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  3/1813  9/1713  9/7379  1/6322  1/1711  1/1631  1/1364 RCF
  1/1819  1/1333  1/8711  1/7109  1/0831  1/9313  1/8131 DVTS
  6
 
 )0-1نمودار (ان دوره يمارها در پايدر تل غذا يتبد ييدرصد كارا -0-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  31/13  10/98  00/81  10/00  71/10  11/91  01/93 ECF
  9/709  0/813  3/011  1/783  1/971  1/007  1/830 DVTS
 
 
 )7-1نمودار (ان دورهيمارها در پايت رشد روزانه ميانگيندرصد  -7-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  1/11  8/24  8/17  8/11  8/413  8/663  8/328 GDA
  1/0073  1/7030  3/7307  3/3110  9/7391  3/7010  1/7109 DVTS
 
 
 )8-1نمودار (ان دورهيمارها در پايدر ت رشد روزانه ضريبدرصد  -8-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  9/8003  9/1111  9/3830  9/7390  9/1013  9/8311  9/9183 RGD
  1/1791  1/1119  1/1971  1/8311  1/191  1/9  1/111 DVTS
 
 
 )1-1نمودار (ان دورهيمارها در پايدر  ت درصد رطوبت لاشه -1-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  10/7  10/00  10/01  00/30  00/37  00/01  00/03 رطوبت
  1/130  1/913  1/183  1/037  1/710  9/11  9/909 DVTS
 
 
 )19-1نمودار (ان دورهيمارها در پايدر ت ن لاشهيدرصد پروتئ -19-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  33/13  03/88  73/19  03/81  03/11  03/30  03/33  نيپروتئ
  1/137  1/108  1/387  1/113  1/133  1/110  1/108 DVTS
  7
 
 )99-1نمودار (ان دورهيمارها در پايدر ت لاشه يدرصد چرب -99-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  0/9  0/3  0/31  0/89  0/30  0/10  0/11  يدرصد چرب
  1/19  1/13  1/99  1/13  1/33  1/01  1/03 DVTS
 
 
 )39-1نمودار (ان دورهيمارها در پايدر ت لاشه درصد خاكستر -39-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  9/319  9/09  9/009  9/09  9/019  9/309  9/19 درصد خاکستر
  1/093  1/103  1/013  1/09  1/913  1/103  1/1393 DVTS
 
 
 )39-1نمودار (ان دورهيدر پا انيماه ت خونيدرصد هماتوكر -39-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  93/80  83/00  01/09  13/0 03  03/0  03/81  تيهماتوکر
  9/31  19/13  7/01  7/11  7/13  99/70  1/37 DVTS
 
 
 )19-1نمودار (ان دورهيدر پا انيماه CBRقرمز خون يتعداد گلبول ها -19-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  0/09  /00  /    0/ 233  0/803  0/8383  0/8833 CBR
  0/23   0/3938  0/ 909  0/8333  0/ 283  0/0  3  0/0388 DVTS
 
 )09-1نمودار (ان دورهيدر پا انيماه د خونيسف يتعداد گلبول ها -09-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  83/38  30/38  10/38  83/38 13  81/79  71/33 CBW
  0/71  1/18  8/07  79/38  89/31  99/19  99/08 DVTS
 
 17
 
 )09-1نمودار (ان دورهيدر پا انيماه ت خونيدرصد لنفوس -09-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
 07  31/33 18 88 88  38/33  08/33  تيدرصد لنفوس
  7/71  1/0  9/91  3/39  1/17  3/939  1/01 DVTS
 
 
 )79-1نمودار (ان دورهيدر پا انيماه ت خونينوسدرصد م -79-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  09/00 7  8/33  0/33 1 99  8/33  تيدرصد مونوس
  1/319  3/939  3/838  1/717  3/939  3/838  7/877 DVTS
 
 
 )89-1نمودار ( يبعد از استرس حرارت زول سرم خونيغلظت كورت -89-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
  083/99  889/17  193/38  813/33  703/17  133/73  313/91  زوليکورت
  7/77  8/81  83/13  99/03  89/31  0/30  13/90 DVTS
 
 
 )19-1نمودار ( يبعد از استرس حرارت سرم خون) تريل يگرم بر دسيليم(غلظت گلوكز -19-الف وستيپ
 G F E D C B A ماريت
 039  87/00  98/00 01  119/00  31/00 01 گلوکز
  88/31  21/21  61/71  81/61  43/31  7/11 1 DVTS
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 : يمنابع فارس
، معاونت يان سردابيپرورش ماه يليدوره تکم يجزوه آموزش .9739، .الف ،يو نظافت. الف بشارت، -9
 .ص 019.جياداره كل آموزش و ترو .انيپرورش آبزر و يتکث
بررسي مورفولوژي سلولهاي خوني ، تعيين درصد . 0739، .، سعباسي و .، فداودي ،.ر پيغان، -3
مجله پژوهش .گلبولهاي سفيد ماهي كپور معمولي ، كپور علفخوار و كپور نقره اي در استان خوزستان 
 .039-339 فحات، ص 07پ / 33و سازندگي ، شماره 
ن يتامياثر سطوح متفاوت و . 8839، .، م يب خانيو قر. ، مي، سلطان.، مي، بهمن.، ري، طاعت.نا، ميتات -3
سال .رانيلات ايش يمجله علم. ياد پرورشياسترل يماه يرشد و بقا يبر شاخص ها C و E يها
 .13-33صفحات.9شماره .93
هاي  اي ناپليوس بررسي اثرات تغذيه .3839 ،.اميني، ف و. ، رسولي، ع.، مشکيني، س.تاكامي، ق  -1
ي ها د بقا و مقاومت در برابر استرسدرص روي رشد، Cغني شده با ويتامين  anaimru aimetrA
 .33-03صفحات. 00شماره .فصلنامه پژوهش و سازندگي.آلاي رنگين كمان محيطي در لاروهاي قزل
 .ص 100.، انتشارات نقش مهر يولوژيزيح و فيتشر 9 يشناس يماه .9839، .، ميستار   -0
ان يماه يخون ياز شاخص ها ين برخييتع. 1839، .ا، پين يو خضرائ. ، غي، وثوق.، ديشاهسون -0
،جلد 19سال ، يمجله پژوهش و سازندگ دراستان،) قره برون و ازون برون(انگشت قد  ياريخاو
 .89-19، صفحات10،شماره 9
بر  Cن يتامير ويتأث.0839، .، مياسمي، .،مي، پوركاظم.،مي، كلباس.،بي، ابطح.،مي، سلطان.فلاحتکار، ب -7
. يجوان پرورش) osuh osuH (انيل ماهيدر ف يو شاخص كبد يرشد، نرخ بازماندگ يپارامترها يبرخ
 .319تا  81صفحه .37شماره . انيدر امور دام و آبز يمجله پژوهش و سازندگ
. كاكس و ديويد ال. نوشته مايکل ام). اولجلد ( ترجمه اصول بيوشيمي لنينجر. 0839، .محمدي، ر -8
 .ص 100. انتشارات آييژ. نلسون
نوشته رابرت موراي، ). ويرايش بيست و هفتم( ترجمه بيوشيمي پزشکي هارپر. 0839، .محمدي، ر -1
 .ص 188. انتشارات آييژ. رادول. گرانر و ويکتور و. داريل ک
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    Abstract 
 
 This study was conducted to assay the effects of different levels of dietary vitamins C and E 
on growth indices and survival and resistance against thermal stress of rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) in pond culture of Marzan abad from December 2011 to February 
2011. Seven diets were supplemented. 300 fish with the average weight of 17 g were 
introduced to ponds for 60 days. The results showed that the highest and the lowest weight 
gain were in fish fed with diet containing 50 mg/kg vitamin C and E and 0 mg/kg vitamin C 
and E(control) , respectively. The highest and the lowest Feed Conversion Ratio (FCR) were 
measured in control and diet 50 mg/kg vitamin C and E. There is a significant difference in 
their treatments (P<0.05). Also, the lowest and highest amount of Weight Gain (WG) were 
observed in (E) treatment with 165.04% and 117.5% in control, the highest and lowest 
Specific Growth Rate (SGR), Protein Efficiency Ratio (PER), Condition Factor (CF) was 
found in control and treatment 50 mg/kg vitamin C and E, respectively(P<0.05). In conclusion 
vitamin C and E have an important role in enhancement of growth performance and feed 
efficiency of rainbow trout.The highest red blood cells were found in combined treatments 
and which the vitamin C was added.The highest RBC were found in E treatment(1.1×10
4 
/mm
3)
 and the lowest one in control (P˂0.05). Counting white blood cells also confirmed 
highest quantity in combined treatments with (69.83×10
4
/mm
3)
 and the lowest one (28.83×10
4 
/mm
3
) in control. In conclusion these vitamins have a significant role in blood characteristics. 
Meantime, the resistance against termal stress was measured at the end of 60 days by facing 
fishes into 5 centigrade warmer water so consentration of Cortisol and Glucose measured for 
this reason.The lowest cortisol amount was measured in E treatment with 188.74 ng/ml and 
the highest was found in control(P<0.05). There was a significant difference in blood glucose 
consentration of fishes in F treatment with (78.66 mg/dl) and control with 136 mg/dl as a 
highest one(P<0.05). 
Keywords:FCR, vitamin C and E , Growth Indices 
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